


















Sabana.-SálDado 24 de loviembrs áe ISCO.-San Juan de la Cruz, confesor. Número 279. 
DIBSCCIOH Y ADMINISIBACIOirt 
H A B A N A , 
J C düÜ̂  MM ^ ^ ^ ^ 
E S T A D O ^ IIIVÍDOS 
Servicio de la Prensa Asocia.*, 
Naeva York, noviembre 23. 
LOS A Z Ü O A R E S 
Continúa esta maroado sia oxistencias 
de azúcares cruiosj en primeras manos-
En igual facha da 1S99 había 2.131 
toneladas disponibles' 
Livadi», Rasía, noviembre 23. 
LA. ENFERMEDAD D E L OZAR 
£1 boletín máiico publicado esta ma-
ñana es muy halagüeño y en él dican los 
médicos da cabocara qua el estado y las 
fuerzas del Czar son satisfactorias. 
Albany, Nneva York, noviembre 23. 
E L ALCALDE D E NUEYA YORK. 
El gobernador de este Estado, Mr. 
Soosevelt, se ha negado á suspender en 
sus cargos al actual aloalia da la ciudad 
de Nueva Yorb Mr. Van Wyck, contra 
el cual se produjo una queja por varios 
vecinos de la ciudad que le acusaron de 
estar ligado á los negooios de la "Compa-
ñía Americana dal Hialo/' conocida vul-
garmente por al "trus del hielo^ en Nue-
va York. 
Washington, noviembre 23. 
OTRA. NOTA AMERICANA 
El gobierno do los Estados Unidos ha 
remitido una nueva Nota Diplomática á 
las diversas Potencias iniciando de este 
modo nuevas negoclacicneji para el arre-
glo dalas dificultadas actuales en China, 
á fin de salvar la solución de continuidad 
rota con motivo de la situaoio'n creada por 
la conferencia del oueirpo diplomático 
acreditado en China que» tuvo lugar en 
Pekín aysr, según tal&grañamos, y que 
ocasionó el que se suspendi&sen las con-
ferencias, pidiendo los ministros que se 
les diese tiempo para poder comunicar 
con sus respectivos gobiarnos 7 recibir 
instrucciones-
Se cree que el gobierno de los Estados 
Unidos en esta nueva Nota hace un lla-
mamiento á las Potencias pidiéndolas que 
retrocedan de la situación estre.mada-
menta intransigonta en qua sa han oalo-
cadoy no insistnn en llevar las casas al 
extremo. 
Se dice adora.ás que algunas Potencias | sput 
quienes se hMbía consultado, han maní- ̂  as wí 
festado que dioha Nota saría en ganeral 
muy bien recibida por las Potencias. 
Dijou, Francia, noviembre 23. 
LAODÍSEADB KRÜGEP 
hi8 grafcitnde for the warm reception 
aocorded to him. 
Presideut Loubet has acknowledged 
receipt of the message and retarned 
the oomplimenta wi th thanka. 
LONDON P A P E R 8 DO NOT 
SHOW A N Y ANQER.—• 
London, Nov. 23 rd.—London papera 
do not show any resentrnent for what 
they cali the harmless eathasiasm of 
the FreDühmen, 
Q U B 3 T T I O N R B F E K R E D TO 
A SPBOIAL GOMMITTBB.— 
Madrid, Spain, Nov. 23 rd.—IQ the 
Spaoish Senatelas eveaing, the Oount 
of Fernaadina protested against the 
faot that the United States havecom-
peiiad him to lose hia Spanish Nació-
nality and eaid that he hoyes that 
the Spanish Seaata wi l l not conseat 
that he be robbed of hia Senatorahip. 
Sr. Marqaia of Aquilar de Oampoo, 
the Spaniah Miníater for Foreign 
Affaira propoaed to submit the quea-
tioa to a Speoial OommiteeJ 
8 U G A R STOOK S T I L L NONB.-— 
Precios de suscripciós. 
i V¿ m e s ó s e 921.20 oro 
t o á m l 6 i d — . 11.00 11 
( 8 I d ™ 6.00 „ 
Í
12 mesee^ $15.00 ptf! 
6 I d — . 8.00 „ 
3 i d ™ 4.00 „ 
Í
l 3 ^ $14.00 pt" 
6 i d , 7.00 „ 
8 I d ™ 8.7fi „ 
ger. ha sido aclamado frenéticamente por 
la multitud que acudió á darla la bienve-
nida. 
Oonstantinopla, noviembre 28. 
LOS ESTADOS U N I D O S 
Y TCJRQDU 
Se cree en esta capital qua la orden 
dada por el gobierno de los Estvios Uni-
dos al acorazado Kenfuclcy para qua 
haga escala en Smirna on su viajía á Fi-
lipinas, obedece á haborsa nega¿o el go-
bierno de la Puerta á conceder éü "ess-
cuatur" al cónsul de los Estados '.Unidos 
recientemente nombrado para Harpoot. 
El interesado, sin embargo, ha salido 
ya para el punto de su destino. 
OTITEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SERVICK 
New Yorlc, November 23rd, 
D B L I R I Ü M OF E N T H Ü B I A 8 M 
M A R K E D E V E R Y STBP 
OF OLD K R U G E E 
Paria, Nov. 23fd.—Deliriam and 
boundless enthueiasm among the mas-
Bes has marked, so far, every step raa-
de in Frencii soil by President Oom 
Faal Kcager. 
A N T I B R I T I S H O Ü T B U R 3 T 
Ü R B A T E D A T M A R 3 E I L L E S 
Marseillea, Franoo, Nov. 23rd.~The 
hissing to President Krnger on the. 
part of a lad of a Hotel where several 
Britiah Toariata were throwing pen-
nies to the street arohias aad whioh 
was regarded as an iaaalt direoed. 
against Ereeident Krager oreated aa 
outburst of aati-British feelinga and 
the Pólice was compelled to disperse 
a orowd oí" several thonaanda whiok 
were marching ia the direction of the 
Brit ish Oonsalate ahoating: ' 'Down 
with the Bagliah". 
Largo banda of atudeats and other 
yontha inarcbed alao in the aame di-




President Kcager has dsolared that 
he had foaght aavagea, bat that the 
present war ia South Africa agaiast 
theBrit iah ia even worae. 
K R U Q S R WÍRBD 
GRAT1TUDE ST0 L O U B E T 
President Krogar has wired to 
President Loabet, of Fraaoff, ahowiag 
New York, Nov. 23 rd.—New York 
Marketis s t i l l withoat any raw sagar 
stock, 
There were 2,134 tona available 
npon the same date in 1899. 
OZAR'S C O N D I T I O N 
SATISPAOTORY.— 
Livadia, Rnssia, Nov. 23 rd.—A fa-
vorable Bnlletin has been pnbliahed 
thia forennon in whioh i t ia said that 
the ooadition and atreagth of the 
Czar are very satiafaotory. 
OOL. ROOSBYBLT R E F U S B D 
TO REMOVE M A Y O R V A N 
W Y O K OF N E W Y O R K . 
Albany, N . Y. , N o v 23rd.—Gol. 
Roosevelt tha actual Governor of this 
the Btnpire State, has refased to 
remova Mayor Van Wyok from the 
Mayoral of Greater New York opon 
the applioatioa made to him based 
apon the groand that Mayor Van 
Wyok waa improperly wi th "The 
Amerioanioe Oompany" (the Ice 
Traat.) 
U N I T E D STATES SBNT 
I D H N T I O A L NOTE TO T H E 
POWERS R B G A R D I N G O H I N A . 
Washington, D , O., Nov. 23rd.— 
The United Statea has aent an identi-
cal tot,he different PowerB,tha8 inicia-
tiug fresh negotiatioaa regarding Ohi-
na, ao aa to tide over tha impoasible 
aitnatioo oreated at the laat maeting 
of the Foreign Miaiaters to Ohiaa now 
at Fekin, whioh i t waa feared woald 
the oonoert among the Powers, 
á ie es sa h bía c s lta , a n ^ n i - ^ 8 i red yesterday, when all the coa-
'ferenoea were stopped and the Mims-
tera aeked for time to commanioate 
with their respeotlve Governmeats for 
fresh ínstrnotions. 
W F A T 18 I T I N I T . 
£ I t ía believed that thia fresh Dip lo -
Al pasar por esta ciudad en viaja paraYmatio $ote from the United statea la 
París el Prssidsnte del Transvaal, Kru- an appeal to the Powers aaking them 
to recede from the extrem meaaarea 
snggested. 
I t is forthor said that soma of the 
Powers have already that i t w i l l be 
generally well reoeived. 
K R U G B R A O O L A I M B D 
BY T E S Ü R O W D S A T D I J O N . 
Dijon, Franco, Nov. 23rd.—Presi-
deat Oom Paul Krager, of the Trans-
vaal Republic while paaaing throagh 
this Oity to-day, en route to Paria, 
haa beoa frantically acolaimed by the 
crowda. 
T H E T R I P OP T H E U . S. S. 
" K E N T U a K í » ' TO 8 M Y R N A . 
Oonstantinopla, Tarkey, Nov. 23rd . 
— I t ia believed that the order direo-
ting the United Statea Battleahip 
"Kentacky" to cali at Smyrna while 
en ronte to the Phiíippiaea ia ooaneot-
ed with the refaaal on the part of the 
Porte to grant the "exequator" to the 
Uaited States Oonsal at Harpoot. 
The appointee, neverthelesa haa 
alreedy prooeeded to hia deatination at 
Harppot. 
- • • ' ' .i 
lOTOIAS OaMSaCXAXílS. 
¡Hueva York, noviembre 23, 
tres tarde. 
Oontaneíí, á $4.78. 
Descuento papel comercial, SO d|V. de 
4 á 4.3i4 por ciento. 
Cambios oobra Londres, 00 djv-, ban-
aneros, á 4.81.1[4. 
Cambio cobre Paría 60 div., banqaeroa, & 
5 francos 20.518. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 díV., bsaqne-
ros, á g4.1i8. 
Bonos registrados de los Ectadoí Unidos, 
4 por ciento, á 115 7 [8. 
Oantrífngaa, n. 10, pol. 98, eoaío y fíete 
en plaza á 2.11[16 0. 
Oentrííugas en plaza, & 4.3[8 0. 
Masoabado, en plaza, á 3.5i8 o. 
Asücar de miel, en plaza, & 3.3(4 a. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
$13.65. 
Harina pataaí Minnesota, á 
Zúnüres, noviembre 23. 
Afücar de remolacha, á entregar ea 30 
Ifeli á 9 s. 8.1i4 d. 
Aaúcar oentrífaga, pol. 9S, ó 12 a. 9 d. 
Masoabado, á 11 a. 6 d. 
Oonaolldados, áB8.7[lü. 
Dosonento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 69.1[4 
Faris, novientbre 23. 
Sonta d por oleuto, 100 francos 60 cén-
timos. 
Doctor M . O. Gorgaa, Obief Sanita-
ry Offioer of Havana, sanda na the 
followiog lefcter, whioh we ara very 
mach pleased to pnblish: 
Havana, Cuba, November 19,1900. 
To the Editor of 
El DIAEIO DE LA MARINA, 
Havana. 
Dear Sír: 
In the edition of Wadnesday November 
14tb, you publish wbat seema to ma, a 
very reasonable criticism of the methoda 
of the Sanitary Inepectors. The point 
reiaed beingthat aome more formal proceas 
should be adopted by sanitary inspectora 
and cleaning brigadea in entering houses. 
lü is the desíre of the Sanitary Department 
to make the sanitary work as llttle burden-
some aa possible to tho paople concerned. 
Each sanitary inspector and chief of clea-
ning brigade ia furniahai with a stamped 
metal badge and a letter certifying as to 
hia anthority as sanitary inspector, and 
these, anybody questioning his authority, 
can require him to show. 
Soma 600 housea are inspected daily and 
it would cause a great deal of delay and 
very mnch inerease the forcé, if a legal 
procesa of notlcatlon and permission were 
requirod in each one of these 600 houses 
before an inspector was allowed to do his 
work. As a matter of fact, there has been 
very little objectlon on this acore. Poli-
tinesa and consideration are required on 
tbe part of all employeea of the Sanitary 
Department in the exeoution of their dutiea 
and I will be very glad to receive reporta 
of caaes In whlch there haa been any lack-
ing in thia raspect, and If the DIARIO DK 
LA MAHINA can suggest any practical way 
in whlch the inconveniences to which the 
people are subjected, referred to In thia 
article, can be avoided, I w i l l be very glad 
to glve the matter consideration. 
Very truly yours, 
M. C. GrORQAS, 
Major & Snrgeon TJ. S. A., 
Chief Sanitary (Moer. 
We thank Doctor Gorgaa for tbe 
oourteay ahowa ia hia aaawer to our 
observatlona in regard the saorednea a 
of homesj and althoagh we are no t 
the onea oalled to auggest remediea 
to these qnestions, which affect the 
aathoritiea who anrely do not need of 
oar advices, we wi l l expresa what we 
tbink abont this matter. 
I n order to reapeot oar neighbor's 
homes, wemast neoessarily oommenoe 
by not going into them withoat the 
owner'a coneent. We nnderstaad per-
fectly well that i t is eaaier and qnick-
er to let aside these aatborizationa, 
bat thia ia nobodya faalt,—-bat of the 
oharacter of the iadividaala rights, 
which are preoiaely restrictioaa to the 
power of the raler and whioh to a car-' 
taiu extend are a difñoalty to al l 
Liberal and Demooratio Governments. 
I n refferiag to the caae that oaases 
these oonsiderations, we maat á t a t e 
that to oar jadgement nobody has a 
right to eater any body'a home withoat 
askiog and obtaining in advanoe bis 
ooasent from the owner of the hoaae. 
To get thia permit i t wi l l be safíloieat 
that the Inspeotor or ühief of the 
Sanitary Brigade shonld aak in a rea-
peotful way for the said coasent, re-
fraining himself from oommenoing the 
work anlesa the permit ia granted. 
I t ia a sare thing that ont the 600 
hoaaea daily inspeoted in thia Oity of 
Havana the largor aamber wi l l readly 
grant this permit becaaae this people 
haa a well deserved repatation by 
their afability and excellent dispoai-
tiene; bnt, i f objectiona were preaented 
in aome cases, the Inapector or Uhief 
shall ask for a date, oa what day caá 
he come again and only in case of 
abaolnte reaiatence on the part of the 
owner, or his family, whioh moat 
aarely wi l l never ocoar and oaly them 
the aae of the other meana preaoribed 
by the Law wi l l bejustifled. 
Thia is oar opinión and thia we 
believe ia the leaat that the Aathor i t -
iea can aad mast do to reapoct the 
sacred rights and privaoy of hornea, 
withoat oar remarka oonveying a 
aistematio criticism to the Sanitary 
Brigadea which aa a general role 
behave wi th politeness aad compoanre, 
whioh we are very glad to aoknow 
ledge. 
Se cotlsaE MONEDAS SSXBAOTEAS. 
hoy como eigae: 
Oro a m e r i c a n o 9 | & 10 por 100 P 
S r e e D b a c f e g . o . 9 f á 10 por 100 P 
Platamoíloana,nnovs. 60 a 51 por 100 V 
ídem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin s-
gnjero. , , .^ . - S | & 10 por 100 P 
VAXOESB.—Continúa la Bolsa quieta 
habiéndose efectuado solo la siguiente ven-
ta: 
100 acoionesBancoEspafiol, á 89 .̂ 
50 acciones Gas Hiap. Am., á 25.5[8. 
10 bonos id. id., á G2h 
50 acciones Refinería de Cárdenas á 3$. 
Billetes del Baños Sspañsl h hh 
PLATA SSPASTOLAi 8U á 811 por 100 
Coráis] 
L A C O l T l l C I O l 
C u 
ba empezado ya sus debates, y nosotros t a m b i é n estamos recibiendo 
las nuevas remesas de muebles para escritorios y toda clase de oficinas, 
como son: bufetes, estantes seccionales, para documentos, porta-l ibros 
fijos y giratorios, etc., etc., todo lo m á s perfecto y moderno que se fa-
brican hasta el dia. , 
Los diferentes modelos de esta clase de muebles, que hoy presen-
tamos al p ú b l i c o , no puden ser superados y nuestros precios siguen 
siendo, como ya es sabido, los más ventajosos para el comprador. 
UNICOS A G E N T E S D E j L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"imDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostck. Edificio V I E T A 
TBXiBFONQ i r H M , 1X7 
«1637 1 H 
F Ü B L I Ü 0 3 . 
Upoiesa, . .o* .» . 
Obligaoionea IIipot90&rlM del 
BUl&tos Hipotecarios de la Isla 
AOOIOBJES. 
Soaso Eipalloi üe 1& Iel« d« 
B&mo Aerícola., . 
Baaoo del Comesrclc....l>a..i>ii 
Uompftfiía do Ferfooarrüef) Uui 
dos de la Habana y Aimaot-
K&S de BaglQ (Limitada}.,,, 
émp&ñía de Camino» de Hie-
ñto de Oáidonati y ¿tiosroM. 
OompuíiÍQ do Gamiños de Hia-
mo de Meíamai á SabaniU» 
Oomp&üla del Femcerril Sal 
Oo* OnhaE» Osateal Rs&w&j 
Síiuütod—Frsíáridas...a .««o 
Mam Ujm «.coionoí. 
üoí-ipaüla Cabaas de Aiisia-
b?f»do de OeJ!..a.aR.»3i.<-«a 
Bonos de la Comp uñía Cuba-
na de Gaa 
Compafila de Oa£ Hispano-A-
merloana Cunsolidada....-,J;B 
Bonos Hipotooarios de la Cora* 
paftia da Sas Qon801idadaM 
Boaoa Hipcieoarlos Ooavaiil-
dos 09 (tai GosscUdadCsa 
Bled TelafeMca da la Habana 
Oompañís d« Absaasuas 
Haeemlado8..«..a ••••*¿.>4« 
JSmpxesa de Foma&to y Nave* 
gaelón ái<l S^r.ü.ass.. 
Ccmpa&ia de Ateaocaes doD« 
p6mo dt ia Habaaa , . , 
Obilgacioues Hipotscaríaa de 
Ctaníuegos y Viüaolaps,.,^ 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . c . 
íí*£iH«f!a (le Asú-m ¿o üá?do-
ACC¿0n82sr«s JS.aacasfiaaa tteva 
Obligaolencí, Sarle &...x«»Ha, 
ObiigaüioDea. Serie B,,,„.^RB 
Compañía de Almao^ucsí [ ds 
Santa Orv-iRllQs.««RHa.,.(.e^a 
Compañía Lonja de. Vívore».. 
geírooarifU do Gibara á üoig aia 
Aeoioncs. , . . , . . . . 
ObllgaoloBes..D.«a.i>.a...s«. 
í m o o a n ü áe San' CayeSaasi 
& ViSalas.—Aoolonss^.í.art. 
Obllgaoicnes.... 
108 S 1C8| 
100 £ 102¿ 



















































Habaaa, 23 de noriembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 23 
Almacén: 
15 4̂  p¡| vino Moscorra 
50 tls. manteca Abeja 
150 C2 bacalao 
200 BI arroz canillas viejo.. 
100 ci queso Patagrás 
100 e? frijoles negros.._.,« 
30 ^¿^i vino Detallista. . 
50 ci aceite Muñiz, latas 4 J 
libras 
70 ô  sidra Veroterra.... 
30 4/ vino estra Cepa 
de Navarra 
250 gfs. ginebra El Cascabel 
100 *Í café H. Aguadilla.. 
30 p? vino tinto Abolló 
10 p2 vino Monserrat 
37 4? p¿ vino navarro Mon-
jardin 
70 p? vino Torres 
50 12 p2 id id 
50 p/ id. tinto El Sol 
25 22 p? Id. id 
100 ¡|4 P2 id. La Friaíavera. 
15 b; lisa 
30 o¡ ginebra Bols 
19 gfa. ginebra id 
25 ei ron Negrita 
30 ci sardinas Bamell... . 
















A K T E S D E 
AlTTOlTIOJtfPEZ Y Cí 
S L VAPOB 
capitán Moreno 
Saldrá para 
l«©w ITork, Cádiz, 
Barcelona 7 G-énova 
di dia 27 de Noriembre á las i de la tardr. 
Admite carga y paaajerof, á los que ee ofrece 
el buen trato que esta ant gua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líueaa. 
ibién recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bramen, Amstardan, Rotterdan, Amberes y 
ctemís puertos de Europa coa conocimiento di-
reoto. 
L a carga se recibe basta la TÍspera de la salida. 
L a correspondencia solo «e recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
SOTA. -Sata Compañía tiene abierta mz póllas 
Mataste, así para esta lísea eomo para todas las da-
ESÍ.9, baja la cual pueden asegurarte lados loe eíec-
tos «ÍSO aa embarquen en n§ rapores. 
mamo» is. at«nei6a 4«l6 i saá«rsipBMje?cs bs* 
c!a el astleulo 11 daiBeglamaato d« pasaje» y del or 
4«n y sú^^oa interior da loe Tapores d«e«U Com 
ííiSi», e! cual dice aeí: 
"iios pasalazos debería escribir sobre todos los 
Wúo% fis eu (^atpejo, su sombre y el puerto da des-
COB i9<lm ese letrasy eon la maro? elayidad" 
LA Uorapsaíano adajitlrá bulto alguno de oquipajs 
án& XÍÓ liare claramouto oatampado el nombra y apo-
mia do ¡SVL íluoSoaaí eemo oi 6 ú puerto d« émiim» 
Be más pemenoroa Impondrá su consiga» r!» 
QÍ9U. OúiQ;m ?.tSst. 3*. 
E L YAPOB 
SLA DE PANAY 
oapit&n O A S C I A 
Saldrá para 
Celón , Sabani l la , 
Pto. Cabello, Z4a Guayra, 
Portee, S. Juan Pto. Bleo, 
Santa Cruz de Tenerife , 
Cád i z y Barcelona 
el día i de Diciembre á las cuatro de la tarde lle-
van io la eorrespondenoia pública. 
A'lmite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
las diez del día de salida. 
uit pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para tedas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos aue se embarquen en sus vapores. 
Líam&tnos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el óualdloa así: 
"Loo pasajeros deborán escribir sobre todos loe 
bultos de su equipaje, su nombre r el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon ia mayor ola-
ridad." 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
g- De más pormenores impondrá su consiga atarlo 
M. Cairo, Oficios n. 28. 































r e - U M K T O D£2 I B A . H A B A N A 
Ayuntamienía de ia Habana. 
Subsidio Industrial. Año de 1900 & 1901, 
Por la presente se recuerda á los contri-
buyentes por Subsidio Industrial qae el 
dia seis del entrante mes de diciembre ven-
cerá el plazo para el pago sin recargo de 
las cuotas que les correspondan. Que diobo 
plazo es improrrogable y que al dia si-
guiente de vencido incurrirán los morosos 
en un recargo de un 10 p S—y transcurrido 
un mes, los que no lo hayan vairíicado 
dentro de él, incurrirán además en un 25 
por 100, todo de conformidad con lo dis-
puesto en la orden número 254 del Cuar tel 
General. 
Habana, noviembre 21 de 1900.*-E1 Al -
calde, Alejandro Rodríguez. 
C1720 4-22 
Ayuntamiento de la Habana. 
Faiente de Alcoholes. 
Año de 1900 d 1 9 0 1 . 
Resuelto por la Secretaría de Hacienda, 
que mientras no sea formado el presupues 
to del corriente año se atenga el Munici-
pio para el cobro de patentes, á lo dispues-
to en el Art. V de la Orden 270 y Art. 6? 
de la 355 6 7? de 355 A, se avüa por este 
medio á los almacenistas, comerciantes 
banqueros, fábricas de licores y demás 
contribuyentes á quienes corresponde la 
Patente de primera clase su valor de $150, 
siempre que tengan el suministro inmedia-
to, que deberán comparecer en el Depar-
tamento de Contribuciones de diez á cinco 
á proveerse de la correspondiente patente 
de primera clase. 
El dlazo para pagar vencerá el día diez 
del entrante mes de Diciembre. 
Habana, noviembre 21 de 1900.—El Al -
calde, Alejandro Rodríguez. 
C1721 4 22 
Dia 22: 
De Klngsport, N. E . , en 22 dias gal. ing. Britan-
EÍÜ, cap. Dade, trip. 7, tons. ^82, con papas, á 
G. Lawton, Chiids y cp. 
——Liverpool en 17 diai vap. esp. Ramón «̂ e L a -
rrinags, cap. ürlbarri, trip. 26, tons. 2Í75, con 
carga general, & L . SaoDs y cp. 
¡¡grLa gol cubana Unión, ha pasado hoy de cabo-
taj s á travesía. 
Dia 23: 
Liverpool y oscslas vap, osp. Riojano, capitán 
Guerrica, trip. 25, tona. 5041, con carga gene-
ral, á H. Astorqut. 
c a p i t á n Fernandez 
saldrá para 
Veracmz directo 
el S do Dioiembre á las cuatro de la tarda lle-
vando le correspondencia pdbUoa. 
Admita carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos 
%aata la» diez del día de salida. 
Las pólisM do carga se firmarán por el Consigna-
torio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aul&s. 
Baclba carga á bordo hasta el dia 4. 
SOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za ¿otante, así para esta línea cora o para todas l as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
íaotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de ebta 
Compañía, el cual dice sel: 
«Los pasajeroo deberán escribí? sobre los bultos 
do su oquipaje, su nombro y «1 puerto de eu deati. 
ao y con todos sus letras yeon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno do equipá-
is que no llevo claramente síiampado el nombre y 
apellido de su dueño, así oomo el del puerto de 
¿estlao. i i í-i f j j j , í « í 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
V . Calvo. Oficios n. 38 
Linea de Vapores TrasaUicos 
Salidas do ÍÍSTesíá 
Dia 22. 
Para Mobila vap. ñor. Volaad, cap. Petter«oo. 
Dia 23: 
«—Pto. EspaSa vap. ñor. Transit, cap. D&hl. 




W ® o hubo. 




Para Cabo Gracias á Dios gol. cubana Unión, ca-
pitán Vázquez, por B. Darán. 
E n lastre. 
Trinidad, Puerto EspaSa, vap, ñor. Transit, 
cap. Dalh, por L . V. Placé. 
E n lastre. 
—Charlotte Harbor sol. am. Monda Palmer, cap. 
Smith, por L . V. Placé. 
E n lastre. 
Veracrus vap. esp. Pió X I , cap. Sub'ño, por 
L . Saens y cp. 
De tránsito. 
D 33 C A D I Z 




Saldrá de este puerto el 4 de Diciem-
bre á las cuatro de la tarde DIRECTO pa-
ra los de 
Santa Cruz de la Palmi, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Baques coa registre aftlsE^s 
Para N. York vap. am. México, cap, Downs, por 
Zaldo y cp, 
N, Orleaas vap, amor. Whltnoy, cap. Birney, 
por f*alfcan y op. 
- — N , York, Cádiz y otrds vap. esp. Montserrat, 
cap. Carreras, por M. Caiva. 
Vapores de tmves í iL 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
£ : Saénss y Cp. 
O F I C I O S 19 0 1715 81 N 
Noviembre 23 de 1900. 
AZÚCARES.— El mercado sigue quieto, 
con preoioa nominales. 
Cotizamos: 
Oentrlfugaí, pol. 95i96, de 4.7i8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Continúa la plaza moderada-
mente activa, sin variación en los precios 
anteriormeníe avisados. 
CAMBIOS.— Demanda encalmada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dp 19i á 19| por 100 P. 
3d[V 20i á 204 por 110 P. 
París, 3 div 6^ á 6& por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 dpr 19i á 19 por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4 í á 5^ por 100 P. 
E. ÜDidofl, 3 div lOt á lOf por 100 P. 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miérooks y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neceaita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos póra loa principales pun-
tos de los Estados Cuidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esiados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
gk ÜLawton Childa & C 
MERCADERES 22, ALTOS. 
6 im 23 N 
gsvmoio regular de vaporas correos asn&rleii&tt? 
eaüra los puertos siguio&t»*: 
Mueva Hotk Cienfuogoa Tampleo 
Progreso 
Versaras 




Salidas da Naova York para la Habana y puertos 
de Mesloo los miéroolea á las tres da la tardo 7 ps-
SA la Habana todos los B&bados 6 la una de la 
Salidas do la Haban» pe?a Nueva Yoík todos loa 
martes y sábados ft la una do la tarde oomo sigue: 
MBXIOOM...i).BeiBsacBSBa« Novbre. 34 
SEOUBANCA » . . « . . . . 27 
MORRO C A S T L K . . . . . . . . Dicbro, 1 
Büídas paya Frorroso y Tw&arss loa Lunes £ 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
H A V A N A . . . . . , , . . . , . , . . . . . Novbre. 26 
V I G I L A N C I A , „ . Dicbre. 3 
PASAJES.—Batoá hermosos vaporeo que ade-
más do la segmfidad que brindan £ loa viajeros 
baosn sos viales on 64 horas. 
Be avisa & los «añores pasajeros que para evitar 
cuarentena ea New York se provean do un oertifi 
oado de aollmataoión del Dr. Qleunan e|i Empir. 
drado 3Q. 
ü} OOSEBSFOSTDENCIA.—Ia» ooimpondenala 
so admitirá únioamenio en la administreolón eo-
seral de corraos. 
C A S C A . — L a carga se recibe en ol muelle de 
Caballería soiament» t/i dia auiea de la fecha de la 
lallfia y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
baras: Buenos Airea. Montevideo, Santos y Rio 
•íí&vira con coaooimientoa diraotos. 
7LBTES.—Para Sstaa diríjamo ai Sí. D. Louls 
V. Plací, Cuba 78 y 78. E l fiate de la oa-sga par» 
pueitoo do Méjico será pegado por adelantado en 
3?0K3ía •Tn»r>«(l,T'.--» 6 «guivftiento. 
SANTIAGO D E CUBA.—También se despacha 
paíajs desde la Habana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con los vapores de la línea de 
Ward que salen de Cieufucgos, 
Para mit pefmenoxes dJnglrse é su» conalgat^ 
torios 




0o H A K E D E G O si n do ssds moa, para la HA-
BANA OOB escala ea P O B E T O S I O O 
LA Empresa admito ««sahaonío carga BATA Ma« 
t&ns&s, Cárdenas, Cienfcego^, Santiago do Cuba y 
íualquier otro paeíto da 1» costa íííorta y Sur d^ la 
3sla de Cuba, niampre que haya ia oar^a sufioionte 
•¿•sx& »meíliar la «soal». 
También se rsoibs é t s g i COSg ÜONOCIMIfiüW-
'£03 D íSEGTOS pwa la Isla de Cuba do ios 
principales puertos de Europa entro otros de Ama-
&rdam< Amboroe, Birmingn&n, Rordeaus, Bre-
Eifca, Cnerfeourg, Gapsahasou, Gíaova, Grlcusby, 
Monohestor, Londres, Stápolos, Soutbompton, B ó -
!íis?dam j Plymonth, debisado los oargadoros díil-; 
gíjse á los agsntea áe Is, CSosupaMa oa diobee psa-
2ABA M» UAYm Y MAM 
eaa esorJss ovoatoale» su C O L O N y ST. T H O -
BÍAS, saldrá sobro el dít 1° de Diciembre de 1900 
<il rapo? «OÍÍSO dlemfeWc. do £997 toneladas 
capitán K R A C F T 
MJZUÍ) oargR p»ra Isa citados puertos y tasasiáa 
ktsitfibordoi con oonocimiantos dírecSoa para ua 
eran número da S C E O P A , ASíJSElOA .fel BD0, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , sagin porae-
Uítiss qua ao faclUtan on la casi cosulgnaton». 
S O T A , — L a sarga destinad» í puertos donde ao 
tMa si vapor, ¡¡sai trasbordada bn Hmburgo d as 
Havre, 6 eonvoaioaoia do i» ¡Smpresft, 
Bate vepor, k«i?i«t nwfs- oxdra, a.« «.Asalto paga--
car«;s sa »a&ibo per «1 i&aolle ¿s Cab&Ua?ia, 
L a eonsapondoncis eél? sa ?<s^ep9¡tla AAiBt» 
aíí?S!ss«líH á® Comas-
Ssia iSmprasa pons i It, dispoeidén do los acSa» 
iíta eargadorei sus vapores para xocibir <sarga 
spo 6 r.vls pMflo* do 1» éo«U JZotís f Sur de 'a 
íala de Cuba, dempee qae Is C5.Tgft qus sa ofrosoa 
sufioloato pasa ameriiar ¡a oooalti. Dioha car;» 
sa admite pura H A V B B y H AMBCfeGO % 
blén para cualijuio? otro pasto, oon trasbordo os 
Uavro 6 Hamburgo á eonvoaiencla d« la Emprosa. 
Para safe pormia^rís ¿Iifigiiso 4 e*9 «aaaigR5ts*< 
SÍOS! 
e 676 1£5«-1 J a 
Vapores costeros. 
MESA OE WORES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA 
m V A P O S 
Capitán GINEST A 
Saldrá de eate puerto el 25 de Noviem-
bre á las 12 del día, para loa de 
Nue v i tas , 
Ptierto Padxd, 
Bagua de Tanamo, 
Bamcoa, 
y Ctiba. 
Admite carga desde el dia 22 hasta las 
5 de la tarde del dia 24. 
So despacha por sus armadores, San Pe-
dro nám. 6. 
Los seBores viajaros que se dirijan á los puertos 
de Huevitas, Puerto Padro, Gibara, Mayari, Bagua 
do Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'ReilW r>»»> tos-
Í>eooionado y desinfectado en caso necesario, según o «revienen r^niaistea disposioinne»'. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado oomo carga sin ser 
antea luspeocionado por la SANIDAD. 
o 1501 78-1 O 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 4 de la tarde para 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfaegos, Santa 
Clara y Caguagoas (Quemado de Güines) 
on oonoerraiento directo, y á los siguíen-
es tipos de flete. 
Para Cienfaegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías .$ 
Idem idem ídem ídem, víveres y loza 
Idem idem ídem ídem, ferretería... 
Idem Santa Clara id, id., mercancías 
Idem id, id, id,, víveres, ferretería y 
loza -
Para Caguaguas (Quemados de Q-ül-
uea), víveres, ferretería y loza. . . . 






Be despacha por eus amadores 
San Pedro TX. 
M í a A D i M m M Oi, 
A N T E S 
lapim ds fomento j Karegaei^ del Su 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batábanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarda nara Coloma, 
Ptmta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Ketornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Baiabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren oombinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'' y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar {del Rio, San Luis, San 
Jum y Martines, í m s Laso, (fyméSt £<* 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaiwres 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoa. 
Para Informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloioí 28, (Altos) 
Ota. 1616 l N 
L I R I S 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
The Cito Ceulfal Mwajs, Liílel 
(Perrocarrilss Centrales do Cuba..) 
S E C R E T A R I A.—HAB ANA. 
E l Sr. Josd Msrfa García Montes, apoderado de 
los Sres, Luís, Alfredo y María Luisa Fernández 
Criado y ürioste, ha participado á esta Empresa el 
extravío de los títulos da la acción número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
sos, y de los cupones níimeros setecientos cincuenta 
y tres mil ciento doce, de diez pesos cada uno, de la 
extinguida «Compañía del Ferrocarril do Sagua la 
Grande», con objeto de que se le expida un nuevo 
documento que acredite que loj Sres. Fernández 
Criado y Urloíto son dueños de los títulos expresa-
dos; y constando en los libros de dicha extinguida 
Compañía al folio veinte y cinco del Prontuario de 
Accionistas número ocho que los referidos títulos 
estín inscritos 4 nombre do los Sres. Luis, Alfredo 
y María Luisa Fernández Criado y ürioste; se anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
los demás circulación y uno de Sagua la Grande por 
diez días consecutivos, conforme al artículo catorce 
de lós Estatutos de la Compañía de su procedencia, 
á ün de poder expedir el correspondiente atestado, 
si no se presentare reclamación alguna justificada; 
en la inteligencia de que los títulos extraviados so 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto.— 
Habana 21 de noviembre de 19i)0.—El Sscretario. 
Juan Valdés Pagós. 7400 10-23 N 
COMPAKIA DE SEGUROS MUTÜOS 
CONTRA INCENDIO. 
Oficinas Empedrado n . 4 2 . 
E l Consejo do Dirección de esta Compañía eft 
sesión extraordinaria celebrada el dia 10 del qn« 
cursa acordó autorizar para los seguros de la mis-
ma, el neo dol gas acetileno camo alumbrado, coa 
sujeción á las eondioioues aprobadas en dicha se-
sión, que se har¿n constar en las nuevas póllcaa qua 
se expidan, debiendo los asegUtados hasta hoy, si 
desearen usarlo, comunicarlo antes de su instala-
ción para anotarlo en sus respectivas pólliar. 
Habana, 14 de noviembre de 1900.—El Vice Pre-
sidente, Francisco Salceda. 
cl/OO '̂ VJOJÍ 
lonja fle V w de la M m . 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas qne lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, et-
quina & Noptano, y de 12 á 3, acompañados de sus 
títulos para hfteer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro español quo resulta según liqui-
dación practicada, uúmoros do acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado oomo podrán 
ver dichos señórea acoioniátas en logar y hora re-
feridos: ol pago se verificará previa identificación 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7238' alt 78-17 N 
GIROS B E L E T R A S . 
Spi American Líiit & Poiw 
Companjr ConsoJidaíed. 
S E C R E T A R I A . 
^Habiendo participado doña Mercedes Morales, 
viuda de Soto Navarro, D. Manuel J . Morales y D, 
Eduardo Morales por sí y oomo apoderado de su 
hermano D. Francisco, todos oomo herederos de 
doña María Lui«a Morales Xenes, el extravio de los 
recibos provisionales de acciones de esta Compañía 
números 2337 y 2710 el primero por tres acciones y 
el segundo por una acción exteartidos á nombre de 
dicha Sra. Morales Xenes en 11 de Octubre de 1890 
y 5 de febrero de 1891, solicitando que se les expida 
duplicado de esos recibos, la Junta Directiva ha dis-
puesto se haga público en tres periódicos de esta 
ciudad y tres dias en cada uno de ellos que si en el 
transcurso de 30 dh»s á contar de la primera publi-
cación no se presenta reclamación contra dicha so-
licitud se accederá á la misma, declarándoEe nulos 
y de ningún valor los recibos extraviados. 
Habana noviembre 8 de 1900—El Secietario ge-
neral, Pedro Galbis. 7394 3-23 
J$acsa pagoa por el of.blp, <•:'•>-n letras & corta » 
larga rlita y dan oartai de eródlto iobro New York, 
ffiladeifl», NewjCJlQ^ni, San Francisco, Londroe, 
Parte, Madrid, Barcelona T demís capltalea y clu-
dade* importantes do los Kstedo» Dnltbs, Héxioo, 
ySurapo. £*íc-omoEofer«)tcdoeñcí pujiblo» doXf* 
Mñny OBjittó y puertos do Méjloo. 
^ft'emi&a-c&íria» de « r é d i t o 
Spanish American Lisht& Power 
Company Consolidated. 
S e c r e t a r í a . 
Venciendo el dia primero de diciembre 
próximo los cupones 21 y 13, que corres-
ponden respectivamente á los bonos hipo-
tecario^ emitidos según escritura de 11 de 
oolubre de 1890 y 5 de julio do 189i, desde 
dicho dia primero de dioiembre se pagarán 
los referidos cupones con el 25 por ciento 
descuento hecho por los bonistas. 
La Contaduría de esta Compañía facili-
tará gratis las facturas de presentación de 
los cupones. 
Lo que de orden del Sr, Vicepresidente 
se publica para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, noviembre 20 de 1900.—El Se-
cretario general, Pedro Galbis, 
c 1719 3-22 
WMÍ Mirág 
Mnh, Mutaj 
N á p o V Lief-o 
burro, Parí*, j 
Lilis. : ~ 
fie Msíla 










Spanish Ameriean Light & Power 
Company Consolidated, 
S E C R E T A R I A . 
El dia primero de diciembre próximo ve-
nidero á las ocho y media de la mañana en 
las oficinas de esta Empresa, Monte nú-
mero 1, se verificará el sorteo de diez y 
siete bonos hipotecarios de los emitidos 
según escritura de 11 de octubre de 1890 
ante el notario D. Joaquín Lancis y Alfon-
so, cuyos bonos han de sor amortizados se-
gún lo convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento dolos 
tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir á dicho acto 
Habana, noviembre 22 de 1900.—El Se-
cretario, Pedro Galbis. 
c 1718 5-22 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Jácaro. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 36, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá el 
informe de Ja Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco señeros ac-
cionistas, para que cada tros meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga de 
manifiesto en las oficinas de la Compañía. 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 wo se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
C 16& 15-1* 
G E I J A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , P A C I H -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Veracrua, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parit, 
Burdeos, Lyon, Bnyona, Hamburgo, Roma, N&po-
los, Mllí,n: Genova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Qaintin, Dioppo, To'ulouse, Venecia, 
Florencia, Palsirmo, Turin, Maalno, ole, asi oomo 
sobre toda* las capitales y provincias da 
E s p a ñ a é lisias C a a a r i a » 
e 123* 15S-15 Ag 
l BaMls f Ji$,f S. %n C. 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el cable y giran lotras & oorU 
y larga vista sobren Now York, Londres, Parli j 
sobre todas las cap talca vpueblos de España é !•• 
loa Canarias. o 908 1X6-1 J \ 
j L i r r s o s 
ADUANA DE LA HABANA 
Habana, noviembre 23 de 1900. 
En la oficina del Contador de esta Adua-
na se recibirán propoalcionefl cerradas para 
la adqnieioión do impresos y efectos de es-, 
critorio, las cuales serán públioamenta 
abiertas ol martes 27 dol corriente á las 2 
de la tarde, 
(Firmado) Taakor H , Büss. Comandante 
Admintotrador de las Aduanas de Cuba. 
^1727 ; ' ¡ : Í Z »DdU(í 3-24 
FICINA DEL CCJARTELMAESTKE.. 
DEPARTAMENTO DE CUBA, No-
viembre 22 de 1900 El lunes 24 de di-* 
ciembre de 1900, á la una do la tarde y eir 
las oficinas del infrascrito situadas en el 
Castillo del Principa, so venderán on pú* 
blioa subasta y al mejor postor 704,81^ 
píes madera do pino de varias dimenoionea? 
y 150 barriles de Cemento Portland. Este 
Departamento se reserva el derecho de re-
tirar parte 6 todos los artículos nombra-
dos. Se facilitarán cuantos detalles eo so-, 
liciten on las oficinas del infrascrito. Pre-
cios al contado y en moueda americana.— 
Chaunceii B. Baker, Chief Qmrtermaster. 
o 1728 alt .ll/T 6-24 
Inscripción en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión, No se cobra nada basta después de hecha. 
16 Monserrate, bajos del ex-Hotel Boma. 
7422 i IA 18-24 N 
Sociedad Anónima de Recreo 
é Instrucción del Vedado. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á los artículos 13 y 15 de los Esta-
tutos se cita á todos los Sres. accionistas, para lo 
Junta General ordinaria que ha de celebrarse el 
domingo 2 de Diciembre próximo á la una de la 
tarde en el local de la Sociedad calle 9 esq. & B. 
Vedado 17 de Noviembre de 1900.—Rl Sacreta-
rio, Rodolfo C. do Marín. 
7351 4-21 
Almoneda Públ ica . 
E l jueves 29 del corrinnte BO rematarán en la ca-
lle de San Ignacio n. H>, portales de U Catedral, 
los efectos siguientes: G'J ramillotes franceses de 
grau fantneí* propios para banquetes, 70 millares 
papel de fleco para rocliteiias, 395 docenas tiras 
doradas para adurnoe; lodo en el estado en que se 
halle y por cuenta do qaien corresponda.—Emilio 
Sierra. 7124 6 24 
A L COMERCIO—Por 2^ $ M. Amaricana so 
tramitan las ínicrlpoiones para ol R. Mercan-
til de Industria, Comercio, marcas do fábrica y a-
rtiendos, y se cobran d domicilio después de hecha 
la inscrioción en lapapeloiU 6 imprenta L a Aus-
tralia, Obispo 31, Teléfono 8l0. 
7U0 d4-23 a4-2S 





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St, 
Agente Fiscal del Gobierno de loa B. U. Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheckfl por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Gaña de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIBEOTOSBS. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merobar.fc 
Sr. Francisco Gamba, P. wamua «- Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópes & Go. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carba^al, Marqué» de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seeretary oí Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
. 9 i m m N 
Habiéndcs tmo extraviado el certifi-
cado D. 260 por diez acoioues que poseo 
del DIASIO DIS LA MARINA, expedido 
el 18 de ftbiero de 1892, lo hago pú-
blico por este medio, de acuerdo con 
lo que dispone ol artículo 5? de los Es-
tatutos de la referida Empresa, para 
qne si no eo encontrara en el espacio 
de 15 dias contados desde hoy, conste 
que queda nulo y de ningún valor. 
Habana 22 do noviembre de 1900.— 
El Oonde de Galarza, pp., Francisco 
García, 
C 1726 15-23 N 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarias, así como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos los gastos. Para informes Obispo 44 
de cuatro á cinco. Englieh Spoken. 
o 1693 alt 13-10 N 
U S I D I O T O . 
Don Lncio Merino v Cantero, Presidente del 
Consejo de Familia cío los menoree don Salvador, 
doña María Joatfi y doña Mariana Juana Luc. 
Hago saber: que por el consejo de familia referi-
do y en sesión del 8 de los corrientes se acordó la 
venta en pública subasta de la casa número 51 de la 
calle de Ravillagigodo de osta ciudad, propiedad de 
dichos menores, la qne ha sido valorada en tres mil 
quinientos pesos en oro español, debiendo tener 
aquella efecto á las tres de la tarde del dia 20 del 
prózimo mes do dioiembre, unto el notario Licen-
ciado don José M. Ramírez de Avellano (Empedra-
do 16). 
Adviértase que no se admitirán proposiciones quo 
no cubran ol valor íntegro del inmueble, los posto-
res deberán depositar previamente en manos del 
notario para ser dsvoelto á la terminación dol acto 
los qua no resulten favorecidos el diez por ciento 
del importe dicho que perderi el mejor postor si no 
cumpliese su proposición y si abiertos los pliegoa 
hay dos ofertas Iguales habrá puja á la llana por , 
diez minutos. Los títulos de propiedad están d» 
manifiesto en la expresada notaría. 
Y para su publicación en el DIARIO DE T̂ A. MARI-
NA, firmo éste en la Habana á 20 ae noviembre da 
1900.-Lucio Merino. 7383 3 22 
R ^ g i B t r o M e r c a n t i l 
Por BO^eu-iiiv osíde comisión, me encargo de ha-^ 
cer'. 235feíi%crt5>í'eiD2es j certificaciones. No cobro 
hastaíedtre'gar ..os documentos inscriptos,—Antolln' 
GomeOz, b .vpo 38, Teléfono 78, 
7273 H% 
¡ i i H R n 
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DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 1900. 
Grandiosa dicen nuestros telegra-
mas que ha sido la recepción hecha 
por el pueblo de Marsella al Presi-
dente de la Eepública del Transvaal 
al desembarcar éste en aquel ani-
madísimo puerto. D é l a s declaracio-
nes hechas por Mr. Kruger apenas 
puso el pió en Europa merece rete-
nerse la de que se continuará la 
guerra en el Africa del Sur mien-
tras quede con vida un hombre, una 
mujer ó un niño boer. 
Semanas antes de embarcarse 
había expresado el ilustre anciano 
la misma idea. "Nosotros combati-
mos" — dijo al corresponsal de un 
diario inglés—"por la independen-
cia de nuestra patria y, por consi-
guiente, lucharemos mientras nos 
quede en las venas una gota de 
sangre. No es inútil nuestra obsti-
nación en continuar la guerra; de-
bemos aspirar al resultado más 
favorable. E l sometimiento no nos 
ofrece más perspectiva que el in-
ternamiento en Santa Blena ó en 
Ceylan. Preferimos combatir y no 
perder la esperanza. Lord Eoberts 
DO ha concluido con nosotros: el 
tiempo probará que todavía no se 
DOS ha vencido definitivamente. 
Poniéndonos en lo peor vosotros 
podréis conquistarnos pero, jamás 
nos subyugareis." 
A las anteriores palabras, dichas 
liace ya meses, los acontecimientos 
les han dado cierto carácter profó-
tico. Y a es relativamente lejana la 
fecha en que lord Eoberts anunció 
la terminación de la guerra en el 
Africa Austral y proclamó por de-
recho de conquista la anexión al 
Eeino Unido de las repúblicas del 
Transvaal y de Orange; y sin em-
bargo, ni la guerra ha cesado en 
xealidad, ni dejan de ser repetidos 
los reveses que experimentan las 
tropas británicas—y ayer mismo 
teníamos conocimiento de uno—ni, 
en fin, el Foreign Office ha creído 
todavía llegado el momento propi-
cio para notificar á las naciones la 
anexión de las citadas repúblicas, y 
de ahí que el gobierno francés, 
aunque no muy halagado sin duda 
con el honor que le dispensa 
Mr. Kruger escogiendo uno de los 
puertos de su país para hacer su 
aparición en Europa, haya podido 
y debido acordar que se recibiese al 
ilustre huésped como jefe de Estado 
que viaja de incógnito. 
No se le ofrecerán á Mr. Kruger 
banquetes oficiales, ni en nombre 
del Estado se harán recepciones 
solemnes en su honor; tampoco, con 
ocasión de su llegad», se tenderán 
las tropas ni se organizarán revis-
tas militares: el convencionalismo 
del incógnito rechaza todo ese apa-
rato brillante. Pero en cambio las 
autoridades habrán ido á saludarle, 
y si llega á París visitará al jefe de 
la Eepública y recibirá de este 
igual muestra de cortesía. Si la 
anexión del Transvaal hubiera sido 
notificada ya á las potencias, ese 
ceremonial, modesto como es, no 
se aplicaría á Mr. Kruger, quien no 
sería entonces para los gobiernos 
más que un simple particular. 
E l éxodo de Mr. Kruger ha sido 
y es juzgado con distinto y aun 
cootradicterio criterio. Para unos 
el hecho de que el Presidente del 
Transvaal no sólo haya salido de 
los límites donde ejercía constitucio-
nalmente la jurisdicción suprema, 
si no que se haya embarcado pa 
ra Europa, es el argumento más 
decisivo en demostración de que la 
resistencia boer ha terminado vir-
tualmente y que el propio Presi-
dente de la Eepública ha consagra-
do con su abandono del poder la 
abdicación de la independencia de 
su patria. E n cambio otros dicen 
y repiten con vehemencia que nada 
puede servir mejor la causa de la 
independencia del Tranvaal que la 
partida de su primer magistrado, 
pues gracias á las gestiones perso-
nales de éste el mundo civilizado 
va á darse cuenta cabal de la fal-
sedad de las informaciones britá-
nicas y á echar en la valanza el 
peso de una intervención decisiva. 
Ambas apreciaciones son en nues-
tro entender exageradas. 
No es posible negar que abando-
nando el territorio del Transvaal 
Mr. Kruger no lo ha hecho espon-
táneamente, sino que ha cedido á 
las imposiciones de una cruel ne-
cesidad. Pero de eso á afirmar que 
al salir de la Eepública el Presi-
dente ha reconocido virtualmente 
que la resistencia era ya inútil, 
media gran distancia. Mr. Kruger 
ha comprendido que no podía con-
tinuar útilmente su obra errando 
de aquí para acullá y sin encontrar 
en su propio país un solo abrigo 
seguro para un gobierno organi-
zado, y ha creído que podrían ser 
más eficaces sus servicios á la causa 
de la independencia de la patria 
protestando con su presencia en 
Europa contra la injusticia de la 
dominación británica. 
Mr. Kroger no renuncia, pues, á 
la lucha: él mismo acaba de repe-
tirlo apenas desembarcó en Mar-
sella. Ni abandona á sus con-
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POHSOM S U TBSStT 
S E X T A P A E T E 
La noche de San Bartolomé 
ciudadanos ni entiende despren-
derse de su autoridad; pero insen-
sato será quien no vea que el éxito 
de la campaña política y diplomá-
tica que va á emprender ahora en 
pro de la independencia de su 
país ofrece muy pocas, poquísimas 
probabilidades de buen éxito. E l 
Presidente del Transvaal no puede 
contar ya más que con la resistencia, 
cada dia más atenuada, de los 
boers y con la posibilidad, más no 
con la probabilidad, de que se pro-
duzcan complicaciones bien en la 
Colonia del üabo bien en Europa; 
pero el Cabo se somete, aunque de 
mal grado, al yugo de una mayoría 
parlamentaria anglo-sajona, artifi-
cialmente creada, y en Europa no 
se descubre cuál pueda ser la na-
ción que piense en tomar la inicia-
tiva de una intervención en tavor 
del Transvaal. E l viaje que se 
anuncia á Inglaterra para dentro 
de poco, del Emperador de Alema-
nia y de su hijo mayor, es un 
indicio cuya significación no esca-
pará á Mr. Kruger. 
Todo anuncia, pues, que sin dar-
se cuenta de ello el Presidente del 
Transvaal se ha despedido defini-
tivamente de la patria que tanto 
ha amado y que tan bien ha servi-
do, y es la amargura de esa despe-
dida lo que provoca una simpatía 
respetuosa. 
A pesar de sus defectos y de sus 
faltas, exagerados sin duda por la 
prensa británica, es una figura la 
de Mr. Kruger que tiene algo de la 
belleza, la sencillez y la grandeza 
de los patriarcas bíblicos. A los 75 
años lo ha arriesgado y perdido to-
do por defender la independencia 
nacional, ha desplegado una ener-
gía viril y una obstinación indo-
mable. L a fortuna ha podido ven-
cerlo en la lucha de 35.000 hombres 
contra 250.000 y de dos pequeñas 
naciones rurales contra el imperio 
más grande del mundo; pero no le 
ha desalentado ni deshonrado. 
E s por lo tanto ocasión de repe-
tir con motivo de la llegada de 
Mr. Kruger á Europa, lo que leímos 
hace ya algún tiempo en nn gran 
diario europeo—L' Indeyendence 
Belge, si no estamos equivocados—: 
que es lamentable que la prensa 
inglesa, aparte Icontadísimas ex-
cepciones, no se haya proaurado el 
noble placer de hacer justicia, en 
la hora de su derrota, á un adver-
sario desgraciado y magnánimo. 
L i CONTENI!! 
Para los que asisten diariamente 
á las sesiones de la Convención 
ayer no pasó nada, porque ya es-
tamos habituados á ciertos inci-
dentes—otros con mayor propiedad 
los llamarían enormidades—que 
son en el teatro Martí, desde que 
se ha convertido en Palacio Le-
gislativo, el pan nuestro de cada 
dia. 
A pesar de la buena voluntad 
del Sr. Presidente por acelerar la 
discusión del Eeglamento y cons-
tituir definitivamente la Asamblea, 
á cuyo efecto preguntó si se pro-
rrogaba la sesión, el Eeglamento 
no quedó ayer totalmente discuti-
do ni la Asamblea definitivamente 
constituida. L a pregunta del Pre-
sidente recibió una contestación 
negativa. 
L a singular pretensión formula-
da por el Sr. Sanguily de que se 
antepusiera la discusión de las re-
laciones entre Cuba y los Estados 
Unidos á la de la Constitución, fué 
desatendida. Debióse ese resulta-
do en una buena parte,—en la ma-
yor—á un discurso del señor Gó-
mez (D. Juan Gualberto) quien es 
hasta ahora el único Delegado 
procedente del separatismo que ha 
demostrado poseer sentido políti-
co, y el sexto sentido... ,el de 
hacerse cargo. 
E l Sr. Gómez fué aplaudido, y 
eso—claro está—tenía que descom-
poner al Sr. Sanguily, quién, minu-
tos después, hablaba con aparente 
desden de los aplausos que reci-
biera el Delegado por Oriente. 
E l Sr. Llórente mantuvo la mis-
ma tesis que ya había sostenido 
el dia anterior: que la declaración 
acerca de la forma de gobierno de-
be preceder á la 'Constitución. Hoy 
debe resolverse ese punto. 
Y en fin, á última hora, en la mis-
ma mesa presidencial se provocó un 
incidente del más alto cómico én-
trelos dos secretarios, acusándose 
estos mutuamente de no ser exac-
tos en sus afirmaciones respectivas. 
Es probable que al fin hoy se 
constituya la Convención. 
Ayer estaba en alza el papel 
Méndez Capo te para la Presidencia. 
Pero, lo qae aconsejaba el patriotis-
mo, la reflexióD, la idea levantada, el 
propósito noble, era haber llevado á la 
Oonvención hombres de todos los par-
tidos políticos de Cuba, y con el con-
curso entusiasta y sereno de las inte-
ligenoi?.8, trazar la base y edificar el 
asiento donde colocara el pueblo el 
Capitolio cubano, surgiendo la patria 
grande y generosa como producto or-
ganizado por el trabajo y la civiliza-
ción, para el derecho y la democracia, 
para la libertad y la Justicia ampa-
rando con su espada la patria redi-
mida. 
E l patriotismo. 
L a reflexión. 
L a idea levantada. 
E l propósito noble, 
aconsejaban haber llevado á la Oon-
vención hombres de todos los par-
tidos. 
Es un hecho que en esa asamblea 
faltan hombres eminentes de esos 
partidos. 
No lo decimos nosotros: lo dice 
un periódico revolucionario de gran 
crédito en el país. 
E l periódico del jefe del Ejército 
libertador, D. Eafael Gutiérrez. 
Leemos en E l Eepiiblicano, de 
Santa Clara: 
No cabe discusión acerca del esta-
blecimiento de la Capital de nuestra 
futura Eepúbl ica en la Eegión Central, 
ó sea las Villas; lo quo es discutible 
es la elección del pueblo 6 ciudad. 
Nuestros üonvencionales deben con-
Bigoar en la Oonstitución la designa-
ción de la Capital de la Eepúbl ica para 
evitar m a ñ a n a diferencias entre her-
manos; y á ese alto Ouerpo toca apre-
ciar la actitud en que se base ta l de-
signación. Allí que congregados están 
los Delegados de toda la Isla, la opi-
nión común d irá lo que convenga y, 
como la honradez les guia, convendrán 
en que Yillaclara es la ciudad más 
ventajosa; pues si matemát icamente 
se buscase la oentrioidad como factor 
de solución, á ello se opondría el naci-
miento pobre de nuestra Eepúbl ica 
que no puede sufragar la fundación de 
un pueblo ad hoo, ó la construcción 
adecuada en otro existente, que no 
tenga los medios de engrandecimiento 
á ese fin, que tiene nuestra his tór ica y 
cubana ciudad. 
Zape! con los republicanos de 
Santa Clara, que hacen consistir la 
honradez en elegir su ciudad para 
capital de la Eepública! 
E n buena situación quedan con 
tal declaración las nueve décimas 
partes de los habitantes de la isla. 
Eso se llama descentralizar cen-
tralizando. 
;Y quieren, nada menos, quo se 
consigne en la Constitución! 
"Señales son de juicio 
el que ninguno lo tenga." 
LA PRENSA 
De L a Tribuna, de Manzanillo: 
Aparte de tr ibutar nuestro primer 
aplauso á los hombrea que componen 
la Oonvención Cubana, por el acuerdo 
tomado de saludar al Gobierno y Con-
greso americano, nó por eso dejaremos 
de censurar ó indicar, desde nuestras 
humildes columnas, cualquier acto in-
compatible con nuestros principios de 
pueblo demócrata y libre, ó cualquier 
medida que eleve la supremacía de la 
aristocracia sobre el espír i tu democrá-
tico de nuestro pueblo, que para vivir 
en paz y perpétuo bienestar necesita 
una gran suma de libertados con toda 
abolición de privilegios y exclusivis-
mos. 
(Esta noi'ela, pcbUoada por !& casa ¿a Mtaooi, 
do Barcelona, aa baila de venía «a !>&. M O D B B -
MA F O B S I A , Obispo, 135.) 
CONTINUA) 
—¿Quién sabe? Tal vez haga algo en 
tu obsequio. 
—Sí,—contestó i rónicamente Lahire 
—nos mandará veneno en los alimen-
tos con objeto de que yo no pueda re-
conocerla el día en que el Parlamento 
nos juzgue como reos de alta trai-
ción. 
—¡Bah! la duquesa no odia más que 
al rey de Navarra,—dijo Noe y se aco-
modó en la paja del mejor modo que 
le permitieron las cuerdas con que es 
taba atado. 
—Todo eso está muy bienj no tengo 
inconveniente en morir, pero no de 
hambre. Hace muchas horas que DO 
he comido, amigo Lahire. 
—Conformes, y yo tengo hambre de 
lobo,—dijo Lahire ar ras t rándose hacia 
la puerta, y como no podía hacer uso 
de los pies ni de las manos golpeó con 
puerta del Gobierno General ni ce-
san de decir á todo extranjero que 
allí entra ó sale, presentándoles el 
brazo arremangado hasta la san-
gría: 
—Mister, ¿necesita usted una 
anima vilisf ¡Ya no servimos más 
que para eso! 
Según vemos en la prensa, en la 
última sesión de la Directiva inte-
rina del partido de Unión Democrá-
tica se aprobaron el programa y las 
bases de organización que quedan 
en Secretaría para que puedan exa-
minarse, mientras en nueva junta 
se ponen á discusión para aprobar-
los definitivamente. 
Con esa buena noticia coincide 
un artículo de L a Nación, del que 
t ornamos estos párrafos: 
E l partido de la Unión Democrática, 
como los demás de la isla, anhela ver, 
en plazo perentorio y de nna manera 
permanente, consolidada y firme la Re-
pública de Cuba, y luchará con todas 
las energías que reclamen los obstácu-
los que pudieran presentársele para 
que esa noble aspiración del pueblo 
cubano se vea realizada de modo que 
satisfaga cumplidamente los deseos de 
los quo ayer en los campos de batalla, y 
hoy en la paz la consideran como única 
solución posible para el presente y co-
mo única esperanza honrada para el 
porvenir. 
Sus hombres, así los que proceden 
del campo de la Revolución, como los 
que han aceptado sus gloriosas con-
quistas; lo mismo aquellos que creyeron 
necesarios los bélicos extremos como 
los que preconizaron y sostuvieron los 
procedimientos tardíos de nna lenta 
evolución; todos, anides bajo la misma 
patriótica enseña de la República cu-
bana, sin protecciones inúti les y sin 
cortapisas vergonzosas, todos, indivi-
dual y colectivamente, marchamos con 
paso firme, con la frente alta y con la 
resolución de los grandes convencidos, 
á la conquista de nuestro ideal, que es 
el mismo de todos los cubanos, cual-
quiera que sea la agrupación polí t ica 
á que pertenezcan. 
A ver si se convencen ahora de 
su error los que á diario achacaban 
á ese partido que se comía los ni-
ños crudos. 
E n esto de pedir gollerías 
se va aquí á la mano. 
También el señor Sanguily quie-
re que antes de redactar la Consti-
tución se estudie el asunto de las 
relaciones con los Estados Unidos. 
Eso debió haberse estudiado tres 
años há. 
Pero después del programa leido 
por Mr. Wood, al inaugurar el Par-
lamento, nos parece que el señor 
Sanguily ha cogido el bastón por 
la contera. 
nadie I 
la cabeza, y al oir el ruido acudió uno 
de loa reitres preguntando: 
—¿Qué queréis? 
—Beber y comer,—respondió el gas-
cón,- -y el reitre habló unas palabras 
con su compañero y después se le oyó 
alejarse, mientras que el otro se que-
daba paseándose por delante de la 
puerta. 
Rasáronse algunos minutos y al ca-
bo de ellos volvióse á abrir la puerta y 
Noe y Lahire quedaron deslumhrados 
con uua claridad muy viva. E l reitre 
se apa r tó á un lado para dejar paso á 
un joven que llevaba en una mano no 
candelabro y en la otra un cesto que 
dejó en e! suelo. Era el paje Amaury 
que llevaba la cena á los dos prisione-
ros. Cuando éstos llegaron con la es-
colta, Amaury no se fijó en los prisio-
neros y no reconoció siguiera á Lahire, 
pero al verle entrar en la cueva, le 
dijo: 
—¡Buenas noches, señor Amaury!— 
El adolescente dió un grito y á su vez 
exclamó: 
—¡Cómo! ¿Estáis aquí , señor L a -
hire? 
—Sí? ya lo veis, y en situación bien 
poco agradable. 
—¿X qué crimen cometisteis, señor 
Lahire? 
—Me metí en cosas de política, 
—¡Qué demonio! Eso es más grave 
que robar y asesinar. 
—Me asustáis , señor Amaury,—di-
jo sonriendo Lahire, y viendo que el 
Cortamos de L a Voz del Fuello, 
de Guantánamo: 
" E l fenómeno geológico que se efec-
t ú a en el barrio de Oasisey Arr iba , es-
tá tomando alarmantes proporciones, 
al extremo de que muchos de aquellos 
vecinos, justamente alarmados, han 
abandonado sus propiedades, temero-
sos de hundirse en las profundidades 
de las enormes grietas que cada dia 
van ensanohándase más, presentando 
como señales de crá ter . 
Hay grietas que miden como cien 
varas de largo, por treinta piés de an-
cho y más de 60 de profundidad. 
Casiaey Arr iba era nna zona de pe-
queños cafetales que gozaban de un 
efectivo bienestar y era una fuente de 
riqueza para la jurisdicción. 
Su abandono t raerá consigo, pues, 
la miseria de muchas familias, antea 
felices y hoy miserables y errantes. 
¿Qué será lo que es tá pasando por 
esas montañas? 
¡Cómo! ¿Ignora eso el colega? 
Pues lo que pasa es que la natu-
raleza colabora con Mr. Wood y la 
Convención en la obra de consti-
tuir en Cuba "an gobierno fuerte y 
estable." 
Un colega dá por cierto que el 
aeñor Gobernador Civil de la pro-
vincia 
(Metamos la tijera:) 
el señor Gobernador C iv i l de la 
provincia ha pasado una extensa co-
municación al Secretario de Goberna-
ción y Estado y al General Wood, de-
tal lándoles todas las deficiencias y to-
das las infracciones de ley que se es-
tán cometiendo por la Alcaldía de la 
Habana y explicando el desbarajuste 
que existe en las oficinas de que es jefe 
el Mayor General Rodríguez, indicán-
dole al Secretario de Gobernación y 
Estado y al General Wood los miles de 
pesos que, injustamente y sin justifica-
ción, se están gastando fuera de la ley 
y con manifiesta infracción do lo que 
previenen las disposiciones legales que 
están vigentes. 
—Pues lo que es con nosotros no 
los ha gastado—decían leyendo eso 
muchos de los electores del señor 
Rodríguez, de la clase de cesantes. 
Y que lo están no cabe duda. 
Tanto que algunos de ellos, des-
de que han visto en L a Discusión 
que los americanos dan cien pesos 
á todo el que se preste á ser inocu-
lado de fiebre amarilla por medio 
de loa mosquitos, no salen de la 
Cerramos hoy esta sección dolo-
rosamente impresionados por un 
triste acontecimiento. 
A las tres, cuarenta minutos y 
nueve segundos de la tarde, han 
podido notar todos los observato-
rios de la isla una perturbación ce-
leste que pone en peligro el orden 
de la naturaleza. 
Sin señal ninguna que lo anun-
ciase, se han separado en el firma-
mento, perdiéndose en el espacio, 
sin dejar tras sí el menor rastro lu-
minoso, las estrellas conocidas con 
el nombre de Geminis, que desde el 
primer día de la creación venían 
representando el hemisferio boreal 
y constituían para la ciencia uno 
de los signos del zodíaco. 
E l acontecimiento es tan grave 
que nos obliga á pedir detalles, que 
esperamos con ansiedad, al Wea-




NTo se confirma la anterior noti-
cia y nos alegramos. 
Se trata de un quid pro quo que 
tiene una explicación muy sencilla 
en la separación y ruptura de rela-
ciones, ocurrida ayer, á la hora 
apuntada más arriba, en la Conven-
ción Nacional, entre los señores 
Juan Gualberto Gómez y Manuel 
Sanguily, miembros ambos del par-
tido republicano. 
Nuestros lectores pueden por 
consiguiente tranquilizarse. 
Por ahora no se hundirá el fir-
mamento ni temblarán las esferas. 
VIOHCONSUL 
E l señor don Alfredo Dupas ha si" 
do debidamente acreditado para ejer-
cer las funciones de Vicecónsul de 
Francia en Santiago de Cuba, mien-
tras dure la ocupación mili tar de esta 
Isla. 
E X P O S I C I O N 
Por la Secre tar ía de Estado y Go-
bernación se ha remitido al Goberna-
dor General con recomendación de 
que acceda á lo que se solicita, un 
exposición del Jefe del Presidio depar 
tamental de esta plaza, pidiendo au-
mento de sueldo á loa brigadas y es-
colta de aquel establecimiento penal, 
las que prceséan ¿e actjudicación por l 
herencia ó contrato en documento públ i -
co, sin exigir á los interesados la cer-
tificación de haber pagado los dere-
chos fiscales que á tales adjudicacio-
nes ó contratos impone la ley. 
Si las sociedades y empresas emitie-
ran acciones al portador, los adjudi-
catarios por aquellos conceptos no 
tendrán que satisfacer n ingún derecho 
fiscal. 
ga formará un grupo con loa proyectos | dos eia áiscaaión. El 107 qae <iic8 
paje miraba con gran curiosidad á Noe, 
añad ió :—Este es mi mejor amigo que 
también hizo lo que yo. 
—Aquí os traigo la cena. E l duque, 
que cena en compañía de Renato, os la 
envía de su mesa y yo que sin saber 
por qué, me sentí a t ra ído por cierta 
simpatía , añad í dos botellas de vino 
bueno,—dijo el paje, y Lahire le con-
testó: 
—Sois muy bueno, querido A m a u -
ry, pero ¿cómo queréis que comamos 
atados como estamos. 
—Esperad,—dijo el paje y con su 
puñal cortó las ligaduras de los p r i -
sioneros, y Lahire le dijo: 
—Sois una verdadera providencia. 
—Sonrióse el paje maliciosamente y 
contestó: 
—Devuelvo bien por mal, pues me 
parece que un día os burlasteis aquí 
de mí. 
—Ño me guardéis rencor y cenad 
con nosotros,—dijo Lahire, mientras 
que el paje sacaba del cesto un trozo 
de carne fiambre, otro de pastel de ca-
za y dos botellas cubiertas de polvo, y 
Noe exclamó al ver todo aquello: 
—Casi me dan ganas de brindar por 
el duque. 
—Podr ías beber á la salud de la due-
ña de la casa,—observó el paje, y L a -
hire se estremeció;—por más que mi 
ama está ausente,, pero en cuanto re-
grese no dejaré de darle noticias vues-
[ tras, señor Lahire. 
• —Sois un muchacho muy amable, se-
INFOBMB DESFAVORABLE 
La Secretar ía de Estado y Goberna-
ción ha devuelto al general Wood con 
informe desfavorable, varias instan-
cias de vecinos de diferentes términos 
municipales, pidiendo la supresión de 
la orden núm. 165 del Cuartel General 
que prohibe las lidias de gallos en esta 
isla. 
T R A S L A D O 
Por cuartel general se ha dispuesto 
que el Escuadrón del 2? de Cabal ler ía 
que se halla acuartelado en el antiguo 
cuartel de Bahía , en Matanzas, se tras 
lade al de Sanca Cristina, con el fin de 
arreglar aquel para cárcel por tener 
que tener que situarse ea el punto que 
ocupa esta, provisionalmente, el mer-
cado, mientras construyen el nuevo. 
S I G U E L A Q U E M A 
El juzgado municipal de Guamaca-
ro instruye diligencias sumarias á vir-
tud de haber sido incendiada la noche 
del día 20 del actual, la casa-romana 
de pesar caña perteneciente al central 
Limones. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S . 
Esta Asociación celebrará sesión pú-
blica ordinaria mañana domingo con 
la siguiente orden del d ía ; 
1? Informe sobre aborto por el doc-
tor A Betancourt. 
2? Informe sobre un preparado pa-
ra baños artificiales, por el D r . I . 
Calvo. 
3? Informe sobre patente para cu-
rar el muermo, por el Dr . E. Acosta. 
DEFICIT 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha informado al Gobernador 
Mil i tar de la lela que es precedente 
autorizar el pago de mi l trescientos 
treinta pesos treinta y nueve centavos 
que por déficit ea la alimentación de 
presos adeuda la cárcel de Santiago 
de Cuba. 
ñor Amauryj ¡á vuestra saludl—dijo el 
gascón y los tres cenaron como an t i -
guos amigos. Terminada que fué la 
cena se marchó el paje y los dos ami-
gos gracias al vino, que era fuerte, y al 
cansancio, quedáronse muy pronto pro 
f u ñ a m e n t e dormidos á pesar de las 
graves preocupaciones y de la pers-
pectiva de una muerte poco menos que 
inevitable. Pasaron así parte de la 
noche y de pronto desper táronse sobre-
saltados al oir el ruido de la puerta que 
se abría de nuevo. 
X V I I 
Hora es ya de que volvamos en bus-
ca de los personajes que dejamos en 
las puertas de Angers. Accediendo á 
las circunstancias de Raúl el oficial 
que mandaba la guardia se acercó, co-
mo sabemos, á la litera y reconoció á 
la reina de Navarra y Hogier dió un 
grito do asombro y poco menos de te-
rror al convencerse de que la mujer á 
la que amaba y por la que iba á morir 
era la esposa de un rey. Se recordará 
también que Margarita de Valois le 
cogió del brazo y le dijo: 
—Sí, soy la reina de Navarra, pero 
no quiero que muráis . 
E l oficial mandó abrir de par en par 
la puerta y penetró en Angers la lite-
ra de la reina, que ordenó que llevasen 
al castillo, y durante el trayecto se 
tambaleó Hogier en la silla como un 
hombre ébrio. No acertaba á darse 
SESM MUNICIPAL 
DEL DIA 23 
A las cinco y veinte minutos se abrió 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
Torralbas, leyéndose el acta de la an-
terior que fué aprobada. 
Después de que la Secre tar ía hubo 
leido una comunicación del señor Ge-
ner, en la que el Secretario do Justicia 
ruega se nombre un sustituto para el 
cargo de Síndico que en la Corporación 
tenía, y para el de Presidente de la 
Comisión de Arbitr ios, el Cabildo nom-
bró al señor Váre la Zequeira para es-
te ú l t imo cargo, dejando para la sesión 
próxima, el nombramiento del Sín-
dico. 
Dióse lectura de una extensa comu-
nicación del comité de propaganda po-
pular, solicitando que la Corporación 
nombre nn delegado para que asista á 
la Asamblea, que aquel celebrará en 
esta capital el domingo próximo. 
Dicha comunicación fué apoyada por 
el señor Ronce. 
E l señor Borgea pidió que dicho 
asunto quedara sobre la mesa. 
E l señor Ronce: Yo pido que se nom-
bre un delegado para que concurra á 
la Asamblea que tendrá lugar el do-
mingo próximo, por cuyo motivo no 
veo la razón que tenga el señor Bor-
ges para solicitar que quede sobre Is 
mesa. 
E l señor Borges: He pedido que ese 
asunto quede sobre la mesa, porque 
está relacionado con la religión, y co-
mo ese es un asunto muy arduo, y no-
sotros hemos venido aquí á amparar 
en sua derechos á todo el mundo, no 
podemos apoyar cismas de n ingún g é -
nero, y bueno es que para resolver 
asuntos de esa trascendencia lo estu-
diemos con el detenimiento correspon-
diente. 
Con motivo de nn informe de la Co-
misión de Policía Urbana, el señor Ca-
suso pide ia palabra y de manera muy 
enérgica dice: Lamento muchísimo los 
procedimientoa seguidos por la Sec-
ción de higiene. Sección contra la cual 
nadie se ha dejado oir hasta que un 
periódico de esta capital, el DIARIO 
DE LA MARINA, ha tomado la defensa 
de loa propietarios de la Habana, des-
pertando entonces la opinión al grito 
de ¿En qué país vivimos? 
Ea preciso, por tanto, que recabemos 
los derechos que tenemos como Ayun-
tamiento de esta capital. 
Que no es posible que el Ayunta-
miento siga tolerando tamaños desa 
fueros, ya que no es un secreto para 
nadie que la Corporación está franca-
mente autorizada para regirse por la 
Ley Municipal. 
Dijo que los americanos en cuanto á 
higiene eran unos ignorantes, como es-
taba dispuesto á probárselo en todo 
tiempo y donde quisieran. Buena 
prueba de ello ea lo que en son de hi 
giene han hecho para combatir la ñe 
bre amarilla, pues después de haber 
gastado tres millones y pico de pesos 
y de haber hecho gastar a loa propie-
tarios otro tanto, no han logrado ami-
norar los efectos de la enfermedad en-
démica. 
Concluyó el señor Oasuso propo-
niendo, y así so acordó, que conforme 
á la vigente Ley Municipal, el Ayun 
tamienío recabe para sí las atribucio-
nes que le conceden loa art ículos 69 y 
70 de dicha Ley, y por lo tanto no 
permitir que el Departamento de Sa-
nidad imponga multas y ordene obras 
sin la aprobación del Ayuntamiento. 
E l señor Polanco pidió sea t ra ído al 
Cabildo para la sesión próxima el ex-
pediente formado el año 96, fecha en 
que el Ayuntamiento nombró una co-
misión especial para que investigase 
los actos de la Compañía Hispano 
Americana de Gaa, en sus relaciones 
con el Ayuntamiento y relacionados 
con el servicio del alumbrado público 
de gas y electricidad. 
Dijo también el señor Polanco que 
él tenía noticias de que en el Cabildo 
de 25 de Junio del año 97 se dió cuen-
ta del expediente terminado por di-
cha comisión, y como en aquel expe-
diente constan informes relativos al 
alumbrado eléctrico y contiena las con-
clusiones que formuló dicha comisión, 
por eso suplica sea t ra ído al cabildo, 
como tambióu otro expediente forma-
do por otra comisión nombrada por el 
Ayuntamiento el 27 de Octubre de 
1899. 
A propuesta del doctor O'Parri l se 
acordó celebrar tres seaionea semanales 
á fin de despachar todos loa expedien-
tes que se hallan pendientes. 
A propuestas del señor Zá r r aga se 
acordó hacer dia festivo para el muni-
cipio 27 del actual. 
En armonía con una moción del se-
ñor Ronce, se acordó pasar á la comi-
sión respectiva una instancia de los 
fabricantes de tabaco de una mesa so-
la que piden ser exentos de tributa-
ción. 
Y siendo laa siete de la noche ee le-
van tó la sesión. 
L3S acnés de las Egresas 
í los Dereclus Mies. 
Como circula la especie de que el 
Secretario de Hacienda ha impuesto 
derechos fiscales al traspaso de accio-
nes en general, lo cual no es exacto, 
llamamos la atención del público á la 
circular del señor Canoio, que se l imi-
ta á recordar á las empresas y socie-
dades constituidas por acciones, que 
no deben efectuar n ingún traapaso de 
ÍSA1LEÁ C0N8TMENTE 
S E S I Ó N D E L D I A 23. 
A laa doa y veinte minutos de la 
tarde se abre la sesión, ocupando la 
presidencia el señor González Lloren-
te. Loa aeñores Villuendaa y Alemán 
ac túan de secretarios. 
Aprobada el acta de la anterior, o-
oupa la presidencia el señor Oisneros 
Betancourt, y se con t inúa la discusión 
del art ículo 94 del Proyecto de Regla-
mento. 
E l señor González Llórente dice: a-
yer hablé como creo que deba hacerse 
aquí, improvisando, esto no es una 
Academia, aquí venimos como hom-
bres sanos, no á hablar bien, sino á 
obrar bien. 
E l señor Méndez Capote expuso en 
la sesión anterior que yo no hab ía lei-
do los ar t ículos siguientes al 94 del 
Proyecto de Reglamento, y tenía ra-
zón; pero después que lo he hecho han 
confirmado mis opiniones. 
Y o tuve ayer un pesar, el de no ha-
ber oído al señor Sanguily; laa condi-
ciones acúst icas de este edificio que se 
construyó para teatro y no para A -
samblea, me lo impidieron. 
De cnanto dijo el seños. Sanguily 
solo pude percibir una cosa: que con-
venía conmigo en que ea corto el t é r -
mino de ocho diaa que fija el ar t ículo 
94 para que todo Delegado pueda pre-
sentar laa bases para la Const i tuc ión. 
En esto he de encontrar el asenti-
miento de todos los Delegados, pues 
si á mi se me encomendara el hacer nn 
proyecto de Reglamento para admi -
nistrar justicia en primera instancia, 
en el término de ocho días, no me atre-
vería á realizar el encargo. 
Agrega el aeñor Goazálea Llórente 
que el señor Méndez Capote, autor del 
art ículo 38 del Reglamento de la Yaya, 
ea el autor por trasmisión hereditaria 
del art ículo 94 del Proyecto que ahora 
se discute. 
Después dice: yo impugnaba este 
art ículo por tres motivos: 
1? Porque el término de ocho días 
que se concede á todo Delegado para 
presentar el proyecto de Const i tución, 
es exiguo. 
2? Porque en dicho ar t ículo se 
consigna que la Mesa señalará un t é r -
mino para que todo Delegado pueda 
presentar las bases ó proyectos y yo 
entiendo que la Mesa, compuesta de 
tres Delegados, no ea nadie pa raaeña -
lar plazo. 
3? Porque de aceptarse que cada 
Delegado presente un proyecto para la 
Consti tución, puede suceder que nos 
encontremos con ¡treinta y nao! 
A continuación manifiesta el señor 
González Llórente que todoa loa ar-
tículos del Proyecto del Reglamento 
siguientes al 94, hasta el 112 inclusi-
ve, componen un mecanismo que asus-
ta. 
Van á oir los aeñorea Delegados— 
añade—laa idaa y venidaa, laa vueltas 
y revueltas, porque ha de pasar nues-
tro proyecto de Consti tución. 
Y después de leer uno por uno los 
citados art ículos dice: yo los impugno 
por dilatorios, pues de atenernos á 
ellos, mucho tiempo ha de transcurrir 
para que tengamoa Consti tución; cam-
biemos el art ículo 94 y loa restantes. 
Propongo que el art ículo 94 se mo 
diíiqne en esta forma: "Constituida la 
Mesa, se nombrará una comisión com-
puesta de la tercera parte de los De-
legados para que proponga á la Asam-
blea, las bases ó proyecto de Consti-
tución"; y que aquí nosotros Jo discu-
tamos con gran amplitud. 
l í o noa alarmemos de que nuestra 
Constitución resulte algo defectuosa, 
yo no he visto ninguna que sea com-
pleta, nuestra obra debemos hacerla 
sin pequeñecea. 
Insiste el señor González Llórente en 
que la Comisión que ha de presentar 
el proyecto de bases para la Constitu-
ción deba tener conocimiento previo 
de la forma de gobierno que aqu í ha 
de establecerse. 
Sin el acuerdo—dice—de que vamos 
á hacer una Consti tución para nna 
República Unitaria ó Federal, ó para 
un protectorado, no podrá realizar su 
obra la Comisión. 
Luego expone que los treinta y un 
Delegados constituyen la represen-
tación del país , y ae lamenta de 
que el Partido do Unión Democrát ica 
no esté representado en la Convención 
más que por el veterano parlamentario 
señor Giberga, 
Y termina diciendo: abreviemos el 
procedimiento y hagamos pronto la 
Oonstitución, qae si demoramos nues-
tro trabajo quién sabe si lo terminare-
mos; tranquilicemos á nuestros con-
ciudadanos dándoles á la mayor breve-
dad la Ley Fundamental. 
E l señor Villoendas lee una moción 
del señor Alemán proponiendo que la 
Asamblea acuerde la forma de gobier-
no que ha de establecerse en esta isla, 
antea da discutir el proyecto de Oona-
ti tacióo, 
A región seguido el señor Gísneros 
Betancourt pide á la Asamblea, 
que designe otro Delegado para qu* 
ocupe la presidencia, pues iba á tomar 
parte en el debate. 
E l señor Villuendaa lee una enmien-
da del aeñor Gómez (D. Juan Gual-
berto) á loa arííouloa 94, 95, 96, 97 y 
103 del Proyecto de Reglamento. 
Se propone en dicha enmienda que 
el art ículo 94 y loa siguientea se modi-
fiquen en eata forma: 
Luego que la Convención quede 
constituida definitivamente, la Mesa 
señalará un plazo de treinta días , pa-
ra que todo Delegado pueda presentar 
las bases para la Const i tución, ó los 
proyectoa totalea é parciales que de-
see someter á la Convención. 
Art ículo 95—Cada ocho días , la me-
totalea que se hubieren presentado, 
otro con loa proyectoa paroíalea, y cla-
sificará las Bases presentadas, forman-
do un grupo con todas aquellas que se 
refieran á nn mismo asunto, cuidando 
que todo sea copiado y repartido á los 
Delegados per iódicamente . 
Ar t ículo 96—La Convención ae 
const i tuirá en Secciones para el estu-
bio de las Bases y proyectos de que ba-
dián los ar t ículos anteriores. Ha el 
caso de que no se hubieren presentado, 
á laa Secciones, cuya iniciativa queda 
incólume, procederán á examinar laa 
que sus miembros presenten. 
Ar t ículo 97.—Una vez terminado el 
plazo para la recepción de bases y 
proyectos, á tenor de lo dispuesto en 
el ar t ículo 94, la Comisión nombrada 
por las seccionen, de acuerdo oon loa 
art ículos 4G y 47, r edac ta rá libremen-
te el proyecto definitivo de Bases de 
la Coast i tución, que aerá preaentado 
al examen, discusión y acuerdo de la 
Convención. 
Art ículo 113.—Una vez aprobada 
definitivamente por la Convención la 
Constitución, aa p rocederá á admitir 
laa Bases ó proyectos respecto á las 
relaciones que á juicio de la Conven-
ción deban existir entre Cuba y loa 
Estados Unidos, siguiéudoae para ello 
procedimiento análogo al seguido para 
redactar la Const i tución, ai bien el 
plazo para admitir Baaea y proyectos 
no excederá de quince días , salvo 
acuerdo expreso de la Convención t o -
mado á petición de cinco Delegados. 
A continuación se lee otra enmien-
da del señor Morúa para que la Comi-
aión encargada de presentar el proyec-
to de Const i tución, oiga é los Delega-
doa y á todoa loa habitantes de Cuba 
y proponga la forma de gobierno. 
E l señor Sanguily indica al señor 
Laoret para que sustituya en la pre-
sidencia al señor Cianeros Betancourty 
pero el señor Lacrat no acepta, y en-
toncea el señor Queaada designa al se-
ñor Rius Rivera quien acepta gustoso. 
Pueeta á discusión la enmienda del 
aeñor Gómez, éste pide la palabra y 
que laa enmiendas totales ó parciales 
que se presenten á cada Base deberán 
estar suscritas por tres Delegados.... 
fué>probado también; pero saatltayéii' 
dose la palabra "tres** por la "una/' á 
petición del señor Zayas. 
Se aprueba también el artíoalo 108; 
y al 109 que dice: articulada la Oonsti-
tución, sa imprimirá y repartirá & los 
Delegados, y transcurridab 481ior»8 
del reparto presenta el señor 
Zayas una enmienda ampliando las 
48 horas á 72 y así se acuerda. 
Los art ículos 110, 111 y 112 fueron 
aprobados sin discasiÓD. 
Sa somete á votación la enmleocls 
presentada por el señor Gómez al ar-
tículo 113 y ea desechada. 
El señor Illas Rivera abandona ea 
ese momento la presidencia, ocupán-
dola nuevamente el señor Gonzále» 
Llórente, quien suspende la sesión por 
diez minutos. 
Keanudada la sesión á las oioeoms-
nos diez, el aeñor Villueadaslee el ar 
tíonlo 113 del proyecto de reglamento 
el cual es aprobado. 
8e lee la moción del seQor Ale-
mán pidiendo que la Convención aoner-
de antes de discutir la Oonstitacíóal» 
forma de gobierno que ha de 
cerae. 
Acto continuo el señor Alemán 
uso de la palabra para apoyar aa mo-
ción, manifestando que en la sesión 
anterior el señor Sanguily había reco-
gido las manifestaoionea del sefiot 
González Llórente para exponer ott» 
cuestión importante con la qne él es-
taba de acuerdo; calificando de neoio 
al que dudara del patriotismo del se-
ñor Sanguily y del de él—dos revolu-
cionarios—porque trataran ese asunto 
important ís imo. 
Agrega que todos iban allí—á la 
Convención—como hombrea de par, 
que no quer ían revolacíones y quela 
const i tución no podría baoerse basta 
que ae resolviera ese asunto quepa-
diera provocar una nueva revolnolk 
E l aeñor Alemán terminó diciendo 
que la Asamblea, inspirándose en nn 
dice que el debate ha tomado una for- I alto patriotismo, debía acordar qae 
ma irregular desde la sesión anterior, j ae planteasen y resolviesen esas cues-
tiones lo máq pronto posible. 
E l señor Zayas preguntó á la presi-
dencia al lo que ae discutía era uua 
moción ó una enmienda. 
E l señor Alemán manifestó qae el 
señor Zayas no había dicho nada en la 
aesión anterior; cuando el señor Qon-
pues ae había acordado diacutir ar-
tículo por ar t ículo y se estaba tratan-
do sobre un capí tu lo . 
A ñ a d e que el ar t ículo 94 del Pro-
yecto de Eeglamento no es para alar-
mar á nadie y que lo 7a á defender asi 
como á loa siguientes, que cita en au 
proposición con ligerísimas enmiendas. \ zález Llórente t r a tó ese asunto, y que 
Disiente del parecer del aeñor Gton-1 ahora debía tenor la misma benevolen-
zález Llórente de que ae acuerde la | oia con él. 
forma de gobierno antes de formularse I Contesta el señor Zayas ai señor 
el proyecto de Consti tución y del de el f Alemán diciendo que él solo ha pre-
s e ñ o r S a n g u i l y de que preceda á la guntado si ea una enmienda 6 nnamo-
discuaión del Código Fundamental, la foión para si era esto último pedirla 
fijación de las relacionea entre Cuba y f palabra en contra, 
los Estadoa Dnídoa. I E l aeñor Sanguily dice que ae está 
Disiento del señor Sanguily—dice— l cometiendo una anomalía por parte de 
en cuanto al orden que debemos ob- f la mesa y que ya que el señor Alemán 
servar en nuestro trabajo, est^y más i considera importante au moción ta 
de acuerdo con el gobierno interventor, j Aaamblea no debe oponerse á qne se 
aunque parezca extraño; oreo que de- ! discuta. 
bemos aeguir el orden marcado por el j E l señor Zayas manifiesta qns él no 
general Wood en su alooucióa. í se ha opuesto, sino ae ha limitado á 
E l—agrega—seña la en primer tór- | h a ^ r una pregunta, 
mino redactar la Conatitucióo y lúe . i E l señor VUluendas haae una aclara, 
go, acordar laa relaciones. La obje-j clÓQd\cieado »l«e ^ (il,80at/í,dc0Pr1, 
món qne se hace de que oómo va-
mos á haoar una Consti tución sí igno 
ramos el carácter de las relacionea, es 
inaceptable. 
Yo creo—continúa diciendo — que 
debemos hacer todo lo contrario, cons-
t i tu i r el pais como debemos constituir- , 
lo, libre y soberano, que las relacionea | $ l™ el ar t ículo 52 del fíeglamento de 
deben depender de nuestra Constitu í l a Y8ya» q ^ dispone que ae discutan 
mero la enmienda del señor Góene?, 
¡ apesar de habar aido presentada dea-
| puóa que la del sañor Aiemáa ha sido 
l por qae éste por ga lan ter ía á aooedi-
| do á ello. 
| E l aeñor Alemán dice que ea incier-
" to lo expuesto por el señor Villaendas 
ción y no és ta de aquellas i antea las enmiendas que laa mociones. 
Las precedentes palabras del s eño r I . Haoe a90 á%1* Palabra el señor M 
cuenta de ai vivía ó estaba en la tum-
ba, ai dormía ó era victima de uua ex-
t raña pesadillí». Hasta qne llegó á 1» 
puerta del castillo no tuvo conciencia 
exacta do su existencia, porque Mar-
garita le pidió la mano para apearse: y 
la voz de la reina recordó el sentimien-
to de la realidad. 
.—Mientras tanto Raúl golpeaba oon 
furia la puerta del castillo, y los re i -
tres que cataban en ella de centinela 
no quisieron abrir sin orden de su jefe, 
y éste, al que fueron á llamar, mani -
festó qne no abr ía si no le daban el 
santo y seña, pero Raú l nombró á la 
reina de Navarra y la puerta se abrió 
y Margarita dijo al oficial, deapuóa de 
pasar el puente levadizo: 
—Yengo, caballero, á Angora á visi-
tar á mi hermano. Viajo de incógnito 
y os agradeceré mucho que hagaia 
de manera que pase desapercibida mi 
venida. 
E l oficial se inclinó y respondió: 
—Puede Vuestra Majestad estar 
tranquila, pero debo manifestarla qne 
hizo un viaje inúti l , porque Su Alteza 
Real no ae halla en Angers; pees se 
marchó esta mañana y no se sabe 
donde. 
—lAh!—hizo Margarita máa aatiafe-
cha que contrariada con eata noticia. 
—Supongo que habrá , sin embargo, 
alguien que pueda recibirme. 
—Sí, el intendente de su Alteza, el 
anciano Ber t r án Maret, pero hab rá 
9 que despertarle y eato ya no ea tan fá- -
cil,—dijo e{ oficial mientras que ia l i 
tera penetraba en el patio de honor del 
castillo en el que, á excepción de unos 
cuantos centinelas, no se veía á na-
die, reinando en él nn profundo s i -
lencio. 
No obstante llamó la atención á Mar-
garita al ver la luz en una ventana del 
piso principal, y preguntó : 
—¿Qué significa eso? 
—Es la habitación de na caballero 
del Louvre que llegó anoche,—dijo el 
oficial y Margarita se estremeció, y 
p regus tó : 
—¿Su nombre? 
—(bastón de Naocey. 
—¡Oh!—pensó Margarita.—Ea el más 
fiel de los servidores qne tiene mi ma-
dre, y para és ta lo haya separado de 
su lado ea preciao que esté encargado 
de alguna miaión muy importante,—y 
se apeó de la litera añadiendo: 
—Tendría que ver que creyendo ha-
ber dejado la política en el Louvre me 
viniese á perseguir hasta aquí. 
— Y se apoyó en ©1 brazo de Hogier 
que había entregado su caballo á un 
soldado. E l oficial ae fué en busca del 
intendente y de unoa cuantos criados. 
Precedida por un soldado que llevaba 
una antorcha subió Margarita la esca-
lera principal apoyándose en el brazo 
de Hogier, que oreia morirse de alegría, 
de dolor y de vergüenza, al mismo 
tiempo; de alegría porque Margarita 
le amaba; de dolor porque se acordaba 
de su rey, y de vergüenza porque ee 
Gómez fueron acogidas con aplaaaoa 
por el público. 
E l señor Villuendas dice quo sobre 
la mesa hay una moción y el aeñor 
González Llórente pide la palabra para 
una cuest ión de orden, pues conforme 
al ar t ículo 52 del Reglamento de lo 
Yaya, las enmiendas tienen preferen-
cia. 
Agrega que dá por consumido un 
turno en contra do la enmienda de! 
señor Gómez, y solícita que aquella se 
ponga á votación. 
El señor Sanguily pide la palabra para 
rectificar y así qne se le concede, p r in . 
oipia diciendo que lo mismo qua el día 
anterior, va á hablar bajo, puea no 
puede esforzar la voz, á causa de encon-
trarse enfermo. 
He servido da anzuelo eata tarde— 
agrega—para alcanzar aplausos de la | 
ga ler ía . I 
E l señor Gómee (D. Juan Gualber- | 
to): Protesto. 
E l señor Sanguily: Ko me i n t e - 1 
rrumpa el señor Gómez. 
E l señor Gómez: He hablado 
E l señor tíanguily: Sa s int ió men-
tado. 
Después de este incidente el señor 
Sanguily dice: el aeñor Gómez ha mani-
featado q u e e a t á al lado del interventor 
y no conmigo, lo que pudiera implicar I 
que yo no lo estoy, y lo eatoy en igual 
grado que él. 
Precisa reconocer—continúa—que la 
República cnbana no existe todavía , I 
ha de exitir; estamos convocadea aqn í 1 
para una obra que nos encarga el po- \ 
der in t e rven to r . . . . 
E l señór Riña Rivera hace señaa ne-! 
gativas y el señor Sanguily le dice: \ 
¿esto que acabo de exponer aerá objeto I 
de otro incidente? Por eso vamos des j 
pació, y yo oreo que mientras la | 
Asamblea no se haga cargo de su ob-
jeto, vamor á incurrir aquí en equivo-
caciones y errores lamentables. 
Considero—añade—que la Constitu-
ción qne hagamos aquí , no será la de-
finitiva para la República cubana, por 
el hecho de haber sido nosotros quie-
nes la hemos redactado. 
Termina el aeñor Sanguily diciendo 
que está diapueato á todo menoa á en-
gañarse ásí mismo y al pueblo cubano. 
El señor Villuendas pide que se so-
meta á votación la enmienda del señor 
Gómez (don Juan Gualberto) y á pro-
puesta del señor Zayas, se acuerda 
que ae vote art ículo por art ículo y ae 
siga el precedente establecido en la 
aesión anterior. 
E l señor Villluendaa lee loa artícu-
los 94, 95, 96 y 97 y son aprobados 
con laa enmiendas propuestas por el 
señor Gómez. 
Los ar t ículos desde el 98 al 106 del 
proyecto de reglamento aon aproba-
^ fiez para manifestar qae ya han dado 
| las cinco, hora que marca el reglamen-
í to para terminar la sesión. 
I E l señor González Llórente dice que 
Ivarioa delegados le han pedido qae 
| proponga á la Asamblea que prorro-
| gue la sesión hasta aprobar loa ar-
tículos que faltan del proyecto de Ee-
glamento y constituir la mesa deflol' 
t i va. 
E l señor Ndfiez pide que ee eaqneá 
votación la precedente proposición/ 
| así ee haoe. 
1 A l preguncar el secretario al señor 
I Giberga si votaba porque ae promal-
I gaae é no la aeaióo, majaifeató éste: 
fqae no se cont inúe y pido la pala-
\ bra pora explicar el porqué; pero el 
I Presidenta le dice que se está votando 
! y que no hay palabra. 
I A l fin por 19 votoa contra 10 fué de-
I aechada la proposición de que se pro-
f rrogase la sesión, dándose por termi 
i nada eata. Bran laa cinco y cuarto. 
I A preaenciar esta aesión acudieron 
| al teatro " M a r t í " gran número depar-
sonaa. 
confesaba que semejante amor le des-
honraba obligándole á faltar á su de-
ber; empero Margarita eo apoyaba 
con tanta gracia en su brazo, le mira-
ba tan oariñoaamonte y le hablaba oon 
una voz tan dulce, que lo olvidó todo 
para entregarse al embeleso de saber 
que la amaban, 
Kancy y Raúl siguieron al oficial y 
ayudaron á despertar al anciano lotea 
dente, que se levantó con mucho apre-
auramiento y bajó á recibir á la reina, 
á la que conocía por haberla visto otras 
vecea en Angers. 
—¿Sn dónde es tá mi hermano? 
—Sapongo que se fué á P a r í s , 
—Bs imposible, porque lo hubiera 
encontrado,—dijo Margarita, á la que 
el intendente acompañó á las habita-
ciones del castillo destinadas á laa per-
sonas reales. 
Se hallaban situadas en el ala iz-
quierda del primer piso y hac ía mo-
cho tiempo que no las había ocupado 
nadie. 
—Creo, que Vuestra Majestad esta-
rla mejor en ia salita que da al medio-
día,—dijo el intendente, que se despi-
dió de la reina y acompañó á Hogier 
de Levis á la habitación que le desti-
naba y que estaba situada al extremo 
del corredor que comunicaba por una 
puerta excusada con el cuarto de Mar-
garita. 
E l bueno del intendente consideran-
do á Hogier como formando parte de 
la aervidotnbre de la reina, le colocó 
e s c r i t a e s p r e s a m e a t a 
PARA EL 
D I A R I O D E L A MARINA 
Londres, noviembre 1 de 1900 
Laa Cortea francesas han nombrado 
un fidei comisario para cuidar loi 
asuntos de Mlle. Anna Gould, quien, 
como ae aabe, se caaó con el Oonde 
Boni de Oaetellane. La familia ha te» 
nido que intervenir en los asuntos de 
Madame de Oastellane debido á ea ex-
travagancia. Sua rentas ascienden á 
tre? millones de francos y esta señora 
ha gastado veinte y trea millones de 
francos en cuatro años . 
En los círocilos militares se asegara 
que las fuerzas rusas en la frontera 
Occidental van á ser aumentadas por 
trescientos mil hombres. La razón de 
este nuevo aumento de trepasen las 
fronteras de Anstr ia y Alemania no se 
comprende y únicamente puede verse 
bajo la hipótesis de que laa relaaionee 
entre Rusia y estas doa naciones no 
son tan cordiales como antes. Se dice 
también que el general Karopatkin, 
que además de extratégico ea nn gran 
estadista, está tomando preoanoioDes 
para el caso de cualquier complicaoióa 
con los asuntos de China. 
Toda clase de rumores circulan coa 
referencia al viaje de Mr. Krüger. Los 
nacionalistas franceses aseguran qna 
desembarcará en Marsella y se deten-
cerca de óata para que pudiese recibir 
sus órdenes , y abriendo ana pnertí, 
le dijo: 
—Eata es vuestra hibi tación, caba-
llero, y ese corredor por el qne acaba-
moa de pasar comunica con laa habita-
ciones de la reina. 
— Hogier se estremeció y el in-
tendente se despidió deseándole bue-
na noche. 
Quedóse á solas Hogier ea presen-
cia de su amor y con el recuerdo de su 
deshonra, porque estaba deshonrado, 
porque lo estaba por haber desobede-
cido las órdenes de su rey, ante el oaal 
ni ante los amigos á cuya causa había 
hecho traición, se atrevía á presen-
tarae. 
Dominado por la vergüenza y el re-
mordimiento intentó alejar de su mea-
te la imagen aeductora de Margarita, 
y en nn acceso de desesperación se 
arrojó por segunda vez aobre su espa-
da decidido á clavársela en el pecho. 
No habría quedado para contarlo á no 
haberse abierto la puerta para dar 
paso á Nancy que no gritó, como pi-
diera creerse, sino que de ua salto y 
como ana corza asustada, se arrojó so-
bre Hogier, y le arrancó la espada de 
la mano diciéndole sonriendo, á pesar 
de su emoción: 
—•Convenid, caballero, en que no 
he podido llegar máa á tiempo. 
—¡Dejad que muera!—exolamó Ho-





tarlo á no 
para dar 
como pa-
n salto y 
arrojó BO-
espada de 
), á pesar 
m que no 
30. 
3 l a m ó Ho-
í a llegado 
drá en esta publaoióu 24 boi'süeí, uibdlü 
día en Lyoos, y sn estancia en París 
serft mucho más larga que lo qae lu 
gente cree. E l Dr. Leyds ha dicho á 
un periodista de París qae dorante la 
estancia del I * residente Krüger en esa 
población, pagará ana visita oficial al 
Presidente de la República Mr. Loa-
bet, y que la Exposición será cerrada 
después de la llegada del Presidente 
Krüger, onandoóste inspeccione el Pa-
bellóo del Transvaal. Se dice que este 
pabellón ha sido comprado por an ho-
landés may rico, el oaal, en caso de 
qae los ingleses evacúen el país, se lo 
regalará al gobierno de dicha Repú-
blica, y en caso contrario se lo da rá al 
Moseo de Dordreoht. 
El Dr. Leyds cree qae Mr. Krüger 
llegará á Marsella el 14 de noviembre 
y será probable ee hospede en el Hotel 
líoailles. En Par ís irá al Hotel Soribe. 
E l repórter de La Patrie preguntó al 
mencionado Doctor la causa que le 
motivó a abandonar la idea de i r á en-
contrar al crucero "Qelderland" en 
PortSaid como pensaba hacerlo; con-
testó que este hubiera sido sn deseo, 
pero qae no lo hará á fin de no dar lu-
gar á qae se orea qae trata de fomen-
tar demostraciones popularos en favor 
del gran patriota Agregó que las demos 
traciones que se harán á la llegada de 
Krüger no requieren estímulo especial 
pues es notorio el entusiasmo que ins-
pira al paeblo francés la heroica acti-
tud de los boersy de su venerado jefe. 
M . Roll, el Delegado parisiense del 
Oomitó de Recepciones en honor del 
presidente Kiüger , ha llegado á Mar-
sella. M Thonrel Delegado al Oongreso 
por Marsella y el presidente del Comi-
té intentan organizar un recibimiento 
entusiasta á dicho presidente. Manifes-
taron á varios reporters que deseaban 
expresar sus simpatías á ese valiente 
pueblo que está lachando por BU liber-
tad, pero sin darle á esas maniíesta-
oiones algún carácter político. Que 
aclamarían á Krüger , pero que este 
proceder no tendría otro significado. 
Habiéndole preguntado si las autori-
dades locales irían á recibir á Mr. Krtí-
ger, contestó que ya había conferen-
ciado con varios funcionarios públicos, 
y que el Prefecto no ha recibido toda-
vía instrucoiones del Gobierno. Ingla-
terra ha proclamado la anexión de las 
Repúblicas Sad-Africanas, pera no se 
lo ha notificado oficialmente á las Po-
tencias, y opina M. Thonrel que Mr. 
Krüger debe ser recibido como un jefe 
de Estado qae viaja do incógnito. 
El vapor anstriacoque ha llegado á 
Trieste de Lonrenzo Márquez lleva á 
bordo 361 voluntarios que han servido 
en las filas boers, y que son 34 de Ham-
burgo, 17 do Berlín, 59 de Amberes, 
13 de Rotterdam, 103 de los Estados 
Unidos, 26 de Buenos Aires, 5 de üona 
tantioopia, 3 de Lisboa y 101 austría-
cos, franceses é italianos. 
m 
* « 
TJn acto de bravura ha sido llevado 
á o a b o p o r l a Reina de Portugal. Des-
pués de haberse bañado, como de cos-
tumbre, en Oas caea, vió á su barqne-
ro que estaba en el agua con el bote 
encima de él. Sin perder un momento 
se dirigió al sitio donde se estaba aho-
gando el barquero y consiguió traerlo 
á tierra. Sev)ó qae tenía una pierna 
rotn, y la Reina dispuso que faera lie-
Tado al Palacio, donde haqaedadoal 
cuidado de los médiooa de la Oorte. 
o 
o o 
U n interesante debato ha tenido lu-
gar en el Congreso Húngaro sobre si 
deberá ó no ser Reina la esposa del Ar -
ohidaque Francisco Ferdinando here-
dero del trono Austro Húogaro . (Juan-
do el Archiduque se casó morganát i -
oamente con la Condesa Sofía Chotek, 
juró solemnemente anta el Emperador 
y la familia Imperial que su esposa ja-
más se consideraría reina. En el curso 
de este debate un miembro de la Opo-
eiolón dijo que la ley de Habsburgo no 
puede ser colocada sobre la Constitu-
ción de Hungr ía . Hungr ía debe recono-
cer á la esposa del Arohidnque oomo 
Reina y sus hijos están en perfecto de-
recho de suceder á su padre en el trono. 
Bl primer ministro dijo que la con-
desa de Chotek nunca podría ser la rei-
na de Hungr ía y que el Emperador so-
lo dió su consentimiento para el casa-
miento morganátioo del heredero de la 
corona bajo la condición—aceptada con 
las solemnidades de estilo por el ú l t i -
mo—de que renuncia á los derechos 
que sus hijos creyeran tener al rango 
de archidaquea ó á poder algún día 
heredar el trono. 
Esta declaración oficial fué motivo 
de au gran tumulto y se oían algunas 
voces: uella será la reina de Hungr ía . " 
Cuando cesó el ruido, el primer minie-
tro terminó BU dlscnreó así: Cuando el 
archiduque Ferdinando aacienda al 
trono, la nación respetará á la condesa 
Choteo como esposa del rey de Hun-
gría, pero no le dará los derechos qoe 
á nna reina se le concede. Nada pue-
de salvar estos obstácnloe. E l árchi-
doque se casó con la condesa después 
de haberlo considerado concienzuda-
mente y ól conoce lus consecuencias y 
á ellas debe atenerse, 
G. B. 
Londres, noviembre 7 de 1900. 
tH,í,ai' íüoa.s, Dirt'ctcr inííitiao de a 
1 Quinta; 5 por el oouiista tíe la Asocia-
^ ción Dr . don Carlos E, Fiíday y nna 
por los Doctores Ortis y Bastamente, 
felizmente con excelente resaltado, 
por que felicitamos oerdi ai mente al 
Cuerpo Facultativo del Estabiecimien-
to así oomo el Administrativo, 
No quedan aquí los benefloios y no 
por atender con un esmero incompa-
rable á sa Quinta, deja la Asociación 
desatendidos sus otros debf.rea regla-
mentarios; díganlo Kino sae amplios 
t̂ aloziea del Centro á ios que diaria-
mente concurren COO alumnos á recibir 
los beneficios de una instrucción com-
pleta, elemental y comercial y unos 
ciento y pico de ambos sexos á lao 
clases de Adorno, (solfeo y piano.) 
De las fiestas que ésta ofrece á sao 
socios han moa espeoial mención, de la 
raegnífioa Velada Literaria Musical 
efectuada el 5 de agoato á la que asis-
tió el Alcalde de la ciudad señor don 
Alejandro Rodríguez que distr ibuyó 
pereonalmente loa premios á los alum-
nos que en los exámenes efectuados en 
jul io y por oposición se hicieron acree-
dores á tal dietribnnión; así como el 
gran baile qae dió el 1G de septiembre 
en el teatro de Tacón, fiestas ambas 
| tan concurridas que resultaron peque-
- ños salones y teatro respectivamente. 
Con estos antecedentes, no puede 
llamar la atención que Asociaciones 
atendidas con tal esmero vean recom-
pensadas las aspiraciones de sus cuer-
pos directivos y por el Estado que en 
este miiímo periódico publica, como de 
costumbre, la Asociación se pone de 
manifiesto qae en el tercer trimestre 
del aotaal año su capital líquido ha 
tenido un aumento de conservación, 
siendo és te en 39 de septiembre de 
333.379,96 pesos oro y como quiera qne 
en 1? de enero ascendía á 297.019 54 
pesos resulta que el aumento en loque 
va traneenrrido da año es de 36.360,42 
pesos oro. 
A la vez que aumenta su capital ya 
también en aumento el número de so-
cios siendo éste desde Io de enero á la 
fecha de 1418, puesto qae en la actua-
lidad cuenta con 12910 asociados. 
Ante tan brillantes resultados no 
podemos por menos de felicitar á los 
dependientes que comprendiendo sus 
verdaderos interés acuden presurosos 
con su óbolo á levantar cada día más 
y más la bien administrada Sociedad 
qne orgullosa ostenta su fítmpátioo 
nombro, y á las Directivas qae día 
tras día van logrando elevar á altura 
tan envidiable la ya tan conocida y 
querida "Asociación de Dependientes 
del Comercio,í{ 
LA 
OE m m w m i 
Siempre adeíante es !a norma qoe 
esta importante Asociación ee ha i m -
puesto oon el fin de qao sus numerosos 
adeptos disfroten de i&s mayores ven-
tajas que darse puedan en Infititueic-
nes de esta índole. 
No contentas sus Directivas con ha-
ber elevado á la altura en que se en-
onentra su Quima de Salud "La Pu-
rísima Concepción14 en la que de nada 
ee carece de cuanto la ciencia de curar 
ha inventado, está siempre pendiente 
d é l o s oaevos inventos para adquirir-
los; y no bien termina un espléndido 
Departamento de Enfermería, empren-
de la construcción de otro; y cuando no, 
reconstruyo los antiguos para que és-
tos no desmerezcan en grandeza á los 
nuevos, proporcionando á la vez ma-
yores oomodidadea á sus asociados en-
fermos. 
E n breve, tenemos entendido, cele-
brará una fiesta íntima, para solem-
nizar la terminaotón de las obras dtí-i 
reconstrucción del primitivo Departa-
mento de Enfermería denominado 
'.'i^efialver44 ouyne obras tendrán nu 
costo de 32.500 pesos oro, dejando el 
antiguo departamento nü^vo, y de un 
aspecto eie^h^e, dóüdó se instalarán 
confortablemente la Dirección, ^..<lmi" 
nlstración, Salón oe recibo, Gabinete 
Histoquímica, para el que han recibi-
do de Par ís todos los instrumentos y 
aparatos necesarios. 
¿Será necesario encarecer lo esmera-
do de la asistencia que á los enfermos 
se prodiga en su Quinta? Bien conoci-
da es de todos, así que no hay que en-
comiar este servicio. Si hacemos pa-
tente que durante el tercer trimestre 
del afio actual, se han asistido en el re-
ferido Establecimiento Sanitario 1884 
asociados que causaron 22.G46 dietas. 
Estas dietas han tenido un costo de 
26,619,15 pesos plata desqnés de dedu-
cir el valor de las dietas, defunciones 
devengadas que importaron 2.500 pe-
sos oro. 
En ese período el promedio de la de-
fanción acusa el 3,34 por cada cien 
asistidos, puesto que fallecieron 03: 
Resultando relativamente satisfactorio 
dada la época á que se contrae, por ser 
la que más enfermedades peligrosas so 
registran. 
En cuanto á las operaciones practi-
cadas en su Departamento de opeera-
otoñes fueron las siguientes, todas de 
las calificadas de Cirugía Mayor; 11 
por el reputado operador Dr, don Bal-
Por circular fechada en Güira de Melena 
el IT del actualj nos participan loa señorea 
Hipólito Casáis, S. en C, la disolución de 
dicha Sociedad, haciéndose cargo do la 
continuación de sus negocios y de sua cré-
ditos activos y pasivos, la nueva que se ha 
constituido bajo la razón social de Casáis 
y Hnoa. S. en 0., de la que es único gerente, 
con uso de la firma, D. Manuel Casáis, co-
manditario D; Francisco Casáis é indus-
trial D. Rosalino Caeaís. 
E L P R A N S I T 
Ayer ee hizo á la mar con destino á Puer-
to España (Trinidad) el vapor noruego de 
esto nombre, en lastre. 
Í O » 1 Í ¡ Í Í , ' 
S B N A L A M I E S T O S P A R A H O Y 
TEIBÜNAlTsüPBlMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Arcadio Rodríguez Vé-
lez en causa por estafa. Ponente: eoñor 
Várela Jado. Fiscal: señor Vías. Letrados: 
licenciados Calderón y Azcárate. 
Recurso de casación por infracción do 
ley en juicio seguido por A. Soler y Com-
pañía contra Monés y Compañía en cobro 
de pesos. Ponente: señor Betancourt. Fis-
cal: señor Travieso. Letrados: licenciados 
Colón y Caballero. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo CiviL 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por la sociedad anónima "Merco-
dita Sugar Company,» contra una resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda sobre 
liquidación de derechos fiscales. Ponente: 
señor Monteverdo. Fiscal: señor Lancis, 
Letrado: licenciado Pesaino. Procurador: 
señor Sterling. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Sección prim&ra. 
Contra Ramón Maurin y otros, por aten-
tado. Ponente: señor La Torre. Fiscal: se-
ñor Lancia. Defensor licenciado Guiral. 
Juzgado, de Marianao. 
Contra Ramón Tresarco y otros, por hur-
to. Ponente; señor Presidente. Fiscal se-
ñor Lancis. Defensores: licenciados Caste-
llanos y Mesa. Juagado de Marianao. 
Seorotario, Ldo. Miyeres, 
Sección segunda. 
Contra Carmen Delgado, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: soñor Gon-
zález . Defensor: licenciado Nogueras. Juz-
gado del Sur. 
Contra Diego Bermódez, por lesiones, 
Ponente: reñor Pichardo, Fiscal: señor 
(xonzález. Defensor-- licenciado Figueroa. 
Juzgado, del Sur. 
Contra José A. Rodríguez, por amena-
zas. Ponente: señor Pichardo. Fiscal: se-
ñor Benítez. Defensor: licenciado Rodrí-
gnea Cadavid. Juzgado, de Guanabaoao. 
Secretario, Villaurrutia. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Fiesta 
esta noche en la Sociedad del Vedado. 
Célebrase en obsequio de los i e ü o -
res sos del instituto que preside nues-
tro querido amigo Carranza. 
La Sección de Declamación hará el 
gasto de la noche poniendo en escena, 
primero, la comedia en un acto y en 
prosa, original de Vi t a l Aza, que lleva 
por título Tiquit-Miquis, 
Hó aquí el reparto: 
Micaela: señorita Caridad Alonso. 
Asunción: señorita Amelia Solborg. 
Petra: señorita Maria Luisa Rodríguez. 
Bonifacio: señor Alfonso Guilló, 
Aquilino: señor Jorge Benitex. 
Beepnós seguirá la representación 
de otra comedia del mismo antor y Ka-
moa Qarrióo; De tires largos, oon el si" 
guíente reparto: 
Elvira, seijoríta Amelia Chaple. 
Mann^'- señorita Carmen Alfonso. 
Don Benito; eetioy u¿2 M. v. 
Pedro: señor Manuel Codíaa, 
Finalizará la velada oon baile á los 
acordes rte una magnífica orquesta á 
la francesa. 
PAYEET.—Después de Los Africa-
nistas, parodia de E l díio de la Africa-
na, anuncian los carteles de Payret 
esta noche la representación de la 
zarzuela Oertamen Nacional, tomando 
parte en su desempeño Kemedios y 
Aquilea, la parejita mimada del pú-
blica que favorece con su presencia las 
noches infantiles. 
La familia de los Manom, nna fami-
lia feliz y divertida, estrenará la pan-
tomina titulada Tke Towrist. 
A l final: el cuarteto y bailes. 
En la matiné de mañana el progra-
ma es el mismo de hoy. 
Por la noche. La Mascota, 
LOS CONOIEKTOS P O P U L A R E S . — A 
la vista tenemos el programa de la 
primera sesión de los Conciertos Po-
pulares que se inauguran mañana en 
los altos del café Belmónioo. 
Comprende tres partes distingaidas 
en el orden siguiente: 
P i imera Farte. 
• 
| 1? Oavalleria Rusticana, Salección; 
Masoagni. 
2o (Jarmen, Intermezzo (4o acto); 
Bizet, 
3o «elección de la Bohemia de Puc-
cíni; J. M. Varone. 
Intermedio de qainoe minatos. 
Segunda Pattd. 
Io Sinfonía Op 98 (Primer tiempo); 
Beethoven. 
2o ''Andante amoroso"; Martín. 
"Babillage'' (cnerda); Gnillet. 
4? "Serenata de Mandolina, (cuer-
da); Pat ío. 
Intermedio quince minutos. 
Tercera Parte 
Io "Freyschut", Obertura; Weever 
2o '«La Bella Cobana»', Caprichc; 
White. 
3o Sonviens-Toi-Vals; Waldtenfel. 
La lista completa de los profesores 
del otteito es la quo va á continuación: 
Director .—Agust ín Martín. 
Pianista.—Miguel González Gómez, 
Primeros violices.—Anselmo López 
y Juan Torroella. 
Segundos violiaes.—Kaíaeí Fuentes 
y Manuel Molina. 
Violas.—Gabriel Vi láy Aníbal Mou-
rat. 
Violonoellos.—Manuel López Simó 
y Justo Uribe. 
Csutrabajo.—Juan Espada. 
Flauta.—Alfonso Miaría. 
B l Concierto de mañana empezará 
á las tres de la tarde, costando el bi-
llete de entrada cuarenta centavos* 
AT.BISU. —Hay una novedad hoy en 
loa programas de Albiso. 
Tra táse del estreno de tesoro del 
estómago, zarzuela en nn acto escrita 
en prosa por los señores Emilio Mario 
y Joaquín Abati oon música del maes-
tro Montesinos. 
Excepción bocha de la Pastor, la 
Moreno y la Rupnick, toma parte en 
su desempeño la piaña mayor de la 
compañía, capitaneada por la Duatto, 
la escultural y aplaudida Carmita 
Duatto. 
Ocupa E l tesoro del estómago la se-
gunda tanda acompañada en la prime-
ra y tercera, respectivamente, de B l 
traje de lucos y E l barquillero. 
Para la próxima semana otro estre-
no: el de La Marusiña. 
Es una zarzuela en un acto cuy» 
acción se supone en un lagar de Ga-
licia. 
Más adelante irá La Qolfernia, 
L A F O T O G R A F I A D B O O H N E R . — l a t a 
conocida casa, tan acreditada como 
antigua y tan antigua oomo hábil en el 
arte & que se dedica, está siendo muy 
visitada por las familias de nuestra 
buena sociedad, que desfilan por el 
elegante salón de O'Reilly 62, deseo-
sas de verse reproducidas ea impreca-
bies y elegantes fotografías. 
Los retratos mates sobre fondo os-
curo y los que presentan la figura en 
relive, están siendo objeto de gran 
demanda, pues sealmente son de gran 
novedad y la casa de Cohner los hace 
de una manera acabada y perfecta. 
En las vitrinas de la mencionada fo-
tografía hemos tenido ocasión de ver 
los retratos de varias señoritas, dé l a s 
que hoy más brillan en los círculos 
sociales. 
Recomendamos una visita á la casa 
de Cohner. 
PUBILLONES.—Bonita función la de 
esta noche. 
La flor de la compañía se presenta en 
el circo á ejecutar lo mejor de su reper-
torio. 
Acróbatas , amazonas, equilibristas, 
todos, en una palabra, cuantos forman 
la hueste de Pubíllones, harán las de-
licias del público en sus diversos y 
siempre celebrados trabajos. 
Para la matinóe de mañana la ani-
mación es piramidal. 
Hay que apresurarse en conseguir 
palcos. De lo contrario se corre el 
riesgo de tener que aguardar á otra 
matinée. 
Quedan tan pocos! 
A L BON MARCHÉ.—Ya están en Ta 
gran tienda de la calzada de la Eeina 
las novedades de invierno. 
B l surtido es completo, cosa que no 
ext rañará á nadie t ra tándose de A l 
Bon Marché, cuyo auge, crédito y po-
pularidad lo han colocado siempre en 
el primer rango entre los estableci-
mientos de su clase. 
Entre las novedades más salientes 
debemos contar las capas bordadas y 
las salidas de teatro. 
Desde la más sencilla á la más lu-
josa, hay nna colección inmensa, oomo 
que los precios difieren de un peso á 
veinticinco pesos. 
En lanas el surtido es colosal. 
Pocas tiendas pueden ofrecerlas co-
mo las que ha recibido A l Bom Mar-
ché. 
La remesa es abundante y la calidad 
inmejorable. 
No digamos nada de los chales de 
burato y estambre, de los satenes fran-
ceses y de las franelas pues sería el 
cuento de nanea acabar. 
Para adquirir novedades de invier-
no ea una necesidad visitar la popula-
ríeima tienda gue abre sus puertas en 
la calzada de la Keiua núra. 33, fren-
te á Galiano, local eapaoicso, céntrico 
y bien montado. 
E N E L PROGRESO.—La floreciente 
sociedad de la extensa barriada de Je-
sús del Monte, ofrece á sus socios un 
espléndido bailo do sala en la noche 
del veintinueve del corriente. 
Agradecemos al de B l Progreso, 
nuestro apreciable amigo el eeñor Bas-
ti l lo, la atenta invitación con que nos 
favorece. 
Un detalle qne interesa á las fami-
lias que acostumbran asistir á laa fies-
tas de aquel centro: habrá carros á las 
3 de la madrugada. 
Tocará Valenzuela, el Samo Pon-
tífice del danzón, como dice nuestro 
cofrade de Patria que lo llama todo el 
njundo. 
Y con razón. 
E L CLOB COLOMBIA.—KOS dice el 
secretario del club Oolombia que el lu-
nes próximo habrá junta general, á las 
ocho de la noche, en la casa calle de 
Animas número 101. 
Se encarece la asistensia por tratar-
se en esta junta de la aprobación del 
reglamento. 
L A NOTA FINAL.— 
En unas maniobras militares, el ca-
pitán Gonzáles sorprendió á un sar-
gento fuera de las filas, haciéndole el 
amor á una chica. 
¿Qué hace usted ahí con esa mucha-
cha?—le pregunta con voz de trueno. 
—Trataba de seducirla para que me 
dijera dónde está el enemigo. 
Asociación de Depsnáientes del Comercio de l a Habana, 
S E O E E T A R I A . 
Situación de esta Socieáad en 30 de Sbre. de ISOO aprobado por la Junta Dlrdctira ea 11 de Otbre. 
y par la Janta General eD2< del m'timo. 
A C T I V O . 
PROPIKDADES:—Las que pose» 
esta Asociaci5n, uegúa eocri-
tuMa de compra f contratof 
de f a l r i c a c i ó n $ 
C. Í E SAI.ÜD:—Mobiliario y 
seres.—El t̂ xisteiito en ia mis-
ma ..a**»*» 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres. 
— E l ídem ea el Centro 
DEPÓSITOS COBRABLES:-Les qui 
so reconocen á la Asociación. 
RECIBOS PENDIENTES DE CO-
BRO.— Los que en esta feoht 
tienen en tu poder loa cobra-
dores 
EXISTENCIA EN CAJA. —En Te-
eortr a y Banco Español 
CDENTA DE CAMBIOS—Plata pa 



















CAPITAL.—El líquida que en es-
ta fecha posea ia Aaooia.'ión $¡333379 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-
das en Depójito por varios 
conceptos, , 
ACREEDORES VARIOS.—Importe 
de reface iones, alquileres y 
eueldoj pendientes de pago en 
esta fecha.... 
OBLIGACIONES Á. PAGAR—Lítras 
de cambio aceptadas y papa 
réi aceptados toda á plazo fijo, 
CUENTA DE CAMBIOS.—Por h. 
plata que figura en el AotiV'. 
para nivelar el Pasivo ea di-














Habana 30 de Oijíubre da 19}0.—El Secretario, M. Paniagaa.—Vto. Bao.: E l Presidente, p. s. r. 
Jcsé Bu'no.e. 
NOTA.—El Estado detallado de este Balance se halla de maaiüegto ea la Secretam de la Aso-
ciació-j. 
OTRA.—Al finalizar oad* año se boniflea el Capita1, do-lurecdo el 10 por 100 de la cuenta do 
Mobiilario y enaerea y el 90 por 100 en la do decorado del Centro. 7421 8-24 
d a 
A L A I S O Y A L 
F e r n a n d e z H n o a 
TELEFONO 539. APARTADO 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novedades escogidas pon 
nuestro socio D. Rafael Sánchez en los centros fabriles de París, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren, 













e P u l á i s R o y a l 
Los numerosos enfermos qua perdida toda esperanza de curación se vieron al bor-
de del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
Licor Balsamice de Brea vegetal del Dr. González 
más que otra COSÍ parecen muertos resucitados. 
En veinticiaco años que cuenta de existencia tan precioso medicamento se han cu-
rado con él más do 
c 1671 
OBISPO 58 Y 00, E M i m U A COMPOSTELi 
«15-9 
que padecian del pselio, de la garganta, da la vejiga y de impurezas de la sangre. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el cabo de 
San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea vejetal del Dr. González 
porque ningún otro nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la curación de las 
toses agudas ó crónicas, garrasperas, ronqueras, pérdidas de la voz, irritaciones de 
garganta'y pecho, catarros, tisis incipiente, et, etc. 
L A , O - J E i / I I P I E ] 
esa enfermedad que so enseñorea del mundo y arrecia en Cuba en la época de los Nor-
tes, causando eus estragos, se modifica y cura con el LICOR DE BREA del Dr. Gon-
zález. 
an frecuente en Cuba, con nada se combate mejor que con el LICOR DE BREA, que 
cura á la vez el reuma, la gota y el mal de piedra. 
LOS CATABROS DE LA V E J I G A 
que tanto atormentan á la humanidad, los flujos del oido y de la uretra, cuando los úl 
timos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del LICOR DE BPEA 
del Dr. Grcnzalez. 
Los escrofulosos y personas de paladar delicado que no pueden tomar ACEITE 
DE BACALAO ni las EMULSIONES, deben acudir al LICOR DE BREA del Doctor 
González, así como loa que padecea da grano?, herpes, picazones, llagas, úlceras, y en 
general de cualquier otta enfermedad qne reconozca por causas la impureza de la 
sangre. 
Los convalecientes délas fiebres palúdicas que necesitan reponer sus fuerzas, hallan | 
en el LICOR DE BREA del Dr. González, el reconstituyente más poderoso, puea les 
aumenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado oon las fa'siflcacionre! 
El LICOR DE BREA del Dr. González se prepara y vende en todss cantidades 
en la 
E / c r e d i f o d e e s f a c a s a s e debef 
a la bupna c a l i d a d 
& V m a f e n a í e s C j u e e m p l e a 
Cabado de lujó 
T a b n c a d o c o n W m a s , 
C u b a n a J n o l e s a vj F m n c ^ 
calle de la Habana nüm. 112, esquina á Lamparilla 
B O T I l s T I E I S IDIEO O Z E E - A Z E ^ O L O I E & O I B L I P J S L I S i 
„ Q - L A G Í U „ 6 - 0 0 
o ^3 
55 
alt 13-9 N 
y ©n todas las boticas y ároguerías de la Isla. 
ol7fl4 " alt 17 N 
E £ a M E J O 
medio para conservar la dentadura, os mantenerla siempre limpia y usar dentífricos do 
recononocida eficacia como el 
DEL DR. TABOADBLá 
s a v % * Q U E S E V E N D E E N 
D E T R E S TAMAÑOS 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas do ia Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales dej 
TfpDTfUl ¿©I mismo t X B l U U autor 
I i á m p a r a 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á .precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo liace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas do todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
D r . T a t o a d e l i 
Induotna n. 126 eeq. á San iRafael. 
5135 * 26-13 N 
67 Y 6 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
Id. id. comedor. Id. id. salones. 
Loa hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
E E . ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales sulfuro-alcalinos, &, &. 
o 1705 13-17 N 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O E B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
Aj\DiiE8 CASTELLi Y ABREÜ 
M A E 3 T R O D E OBRA.S AGRIMENSOR. 
P E R I T O TASADOR. ConKtruccioneB, plaaai f 
taaaoioDes de todo género. Monserrate 01. 
73¿4 26-22 N 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfemedadM 
•enereaa. Curación rápida. Consultai de 12 i 1 
Tel. 854. I.tiit 40. o lfi08 1 N 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la H - ^ a r * T 
N , York . 
Especiallssa en enfeniiedades eecretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provlelonaiinonte) en 
6 1 , A m i s t a d , 64« 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A LOS P O B R E S . 
H 1623 i N 
VIAS ÜBINABIA8. 
SSTJJECHEZ BE LA UKETS4 
Jeífis María 33, De 12 « 8. O 1603 t-N 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
Gura Xas tajaos rebeldes, tisis y demis enfermedades del pecho, 
^ 1729 "U 26-28 N 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Mediírara^nto eficcaz ea las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Earmcias acreditadas. 
cl695 ' - - . alt 
mmm. 
¡ m í a t s m t m 
D I A 21 DK N O V I E M B R E . 
Este mea está consagrado á las An'mas del Pur-
gatoíio. 
E l Circular está en ei Espíritu Santo. 
San Juan de la Cnsz, confaaür, y Santas María y 
Flors, vírcenea. 
; Kan Juan de la Gruí faó uno de loa mis sublimes 
maestros do la vida espiritual y da .'os més intignes 
ornameLt • • de la famosa refoimadel orden del Car-
msn: nació «d año 1642 en una villa mu; antigua de 
C -stilla la Vieja, entre Afila y Sal^mano». 
A los veintiún aEos tomó el sacio hábito de los 
CarmellCa?. Emprendió un'gócaro de vida tan aus-
U'fai que todos les religlosca dol convento queiaron 
asombrados. No contento con esta aspereza, resol-
vió pasar á loa Otrtnjos, donde ae prometía hallar 
uní soledad como la que deseaba. Coacdo t m ba 
sus medidas para entrar en la Cartuja de Hegovia, 
liegó Santa Teresa de Jesús á Medina del Camyo 
para fundar un convento de su reforma. Esta Santa 
buscó á San Juan de la Cruz y le halló en oraoiÓD. 
A las primeras palabrea tlescubiM e» ^«««amiento, 
y la Saeta lé Jijo: í>adre, Dios ie ha llamado a! 
erden do Nuestra Sefiora del Carmen y así solo de-
be eantificarse en él. E ú m npjabrs» Lííiiewm ka1 a 
Impresión o» ol Santo, que5 prometió tomar el há-
Uito de la nueva reforma y qu^dó San Juan de la 
Cruz puesto por cabeza da la célebre orden de Car-
melitas descalzos. 
SQ gloriosa muerte fué el 14 de diciembre del aEo 
1591. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solsmnea. En la Catedral, la da Tercia, 
& las ocho, y en las demás iglesias las des costum-
bre. 
Corte de ETarfa—Din 24.—Corresponde visUsí 
á Ntra. Sra. de las Mercedes en su iglesia. 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
ÍÍT „ i _„/„'_ _?í 
H É l a ü 
o 1676 11 N 
R E L O J E R O , 
PIBA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
se han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta. 
dos Unidos, tipo 
s x i F o s i o i o i s r , 
en L i NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Salud. T. 1197 
PRECIOS BARATISIMOS. 
o roí? alt 13-17 N 
l ío lilis CATARROS.—Oon ei nso del 
Peoíoraí de Larrazíibal, curan radical 
mente por crónicos que sean. 
LOMBRIOBS.—Las madres deben pe-
dir para eua hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L 
qae arroja» las lombrices oon toda se-
guridad y obran oomo purgante ino-
fensivo en los niño». 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián/'—Habana. 
Fórmula del Dr A.-C, Ex-Médico de la Marina 
C o r d i a l B e g e a e r a d o r 
] KOLA ~ COCA - Q U I N A 
: OLÍCERO;FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regolariza los latidos del I 
| corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerxa, 
Vlg'or y sa lud . El hombre que gasta mucha 
actividad, la sostiene con el uso rugular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente ¡ 
digestivo y fortificante, y do gusto agra-
dable lo mismo que un licor de postre. 
Dlpftilto Oto*1:18. R.áas Arts.Levalíots- Per ret. PARIS 
Y MU TODA» LA9 FARMACIAVi 
Iglesia de la Merced. 
Solemne fiesta da la Manifestación de la Inmacu-
lada V. María, llamada de la Medalla Milagrosa. 
Se celebrará el prtíiimo martes 27 del corriente 
en esta iglesia, álas ocho, con miaa solemne 7 ser-
món, que está á cargo do un Padre de la Misión de 
S. Vicente de Paul. 
Se suplica la asistencia,—El Superior. 
7436 21-24 la-24 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l domingo 25 tendrá lugar la comunión general 
de los socios del Apostolado de la Oración. 
L a misa de comunión con S D. M. expuesto se 
dirá á las siete j á las ocho y cuarco la cantada que 
se terminará con la bendición del Santísimo. 
Todos los agregados y los qua de nuevo se agre-
guen, ganan indu geucia plsnari* apiioabla á las 
almad del purgatorio. 
A. M. D. G. 
7407 3-23 
S 
IMAGENES D E L C O B R E D E MADERA,—Se acaba de recibir una gran partida de Barcelona 
de todas tamaños y precios muy reducidos. Se reto-
can y componen. Se hacen vestidos y mantos bor-
dados, Sinesio Soler, O-Kellly 91, cerca del Pano-
am». 7209 8a-15 
Para este traje de la eapeoíaíidac 
de esta casa, sa aoaban de recibir loe 
más rióos aooeaorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el inuaéo sabe que eaíia es I t 
ánica easa que se dedica oon preferen-
oia á la couíecoióft de trajes da eti-
queta. 
O, I>ia» Valdepares, 
(profesor de corto) 
1 2 7 , O b i s p o , í % 7 . 
n1626 1 N 




las Millas Mpas ís M U Í m las ilom 
aquí la prueba: 
B l producto de medio siglo. 
que se podría hacer con 17.000,000!! 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultae y operaciones todos los dias de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anestési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
nso. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7134 26-13 N 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO, premiada en varias 
Exposiciones oientiñoas con medalla de oro y pla-
ta. L a mejor de todas las conocidas hasta el día 
para rístablecer progresivamente á los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la rop%. Se expende en todas las perfumerías, sede-
rías y boticas do la Habana T provincias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al ¿gente ex-
clusivo Eduardo Jiménez, Sao Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7154 30-13 ^ 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S 
GER construyó y vendió 17.000,000 de máqui- 'S 
ñas de coser, de modo qoe con este inmenso produc- ¡g 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGrER en 
Eliaabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ki l - • 
bowoe, Escocia. La base tendría 3,000 millas de •« 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente s 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -9 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má- 3 
quinas do coser quo pueda decir otro tanto? Con- a 
clusión: sí no fueran nuestras máquinas superiores » 
no se hubieran construido tantas. •« 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! I 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos'de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
A h m z , Sermida y Sp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEK, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catá logos gratis á quian los solicita. 
Enfermedades del e s t ó m a g o é ln« 
tostinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma. 
oal,proc*dlmlento que emplea el profesor Hayeíte, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
*Uos. Teléfono 874. 7252 18-18 N 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialifita en la colocación de coronas de oro f 
porcelana. [TSPA los señoreo dentistas: nos hace-
moa cargo de cualquier trabajo en dentaduras d» 
puente. San Rafael 39. 
G A B I N E T E Y L A B O R A T O T I O , 
oi^so ait n - n 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París.—Hora» 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate v Com-
postela. 7273 28-18 N 
Er. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Médicas y quirúrgicas. 




Dr. José Enrique Forran 
Prado 94. De 12 á 2, 
7203 
Pobres, los sibadoa. 
26-15 N 
JOSE LOPEZ PEREZ 
ABOGADO 
Essudio: Reina 48, esquina á Manrique. Horas da 
consultas: de 12 á 2. 7125 26 11 N 
Dr. J , Rafael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Sey , 
Ha trasladado su gabinete de consulta» á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada poi 
Neptuno. 
Consultan de 12 á 2. Teléfono n. 117». 
7t79 26- 3 
Vicenta Armada y Castafleda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinall. 
C risto 14, Habana. 6423 156-18 O 
5930 Tg-17 St 
O I P I S I R j . A . C I O l S r 
Consultas grát is para los pobre**. 
toda clase de U l a -
11- IN 
O-arganta, nariz y oidos 
Consultas de 12 á 8 NEFTÜNO 3 2. 
1598 -1 N 
ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N I T B R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
6893 26-10 
Manuel Alvares y García, 
.ABOGLtDO. 
Estudio: San Ignacio 84. (altóse—Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista on enfermedades de loe ojos y loi 
oídos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996,—Consultas de 13 á 3, 
o 1604 1 N 
Miguel Yásques Constantin 
A B O G A D O . • 
Cí."BA 24. Teléfono 417. 
c 1594 - I N 
D E N T I S T A 
Estraoclones garantizadas sin dolor. Orlfloaoio» 
oes perfectas. Dentadura* sin planchas. Galiano 
a. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Amerl-
oana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
Dr. IÍ S 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á P<t?h». 
Prado 105, costado tio Villa nneya, 
0 1596 1 K 
I 
i p i 
WSSL 
i » 
• • v i 
• 
ÜOÍ 
JOSE EMILIO E A E i m , 
Cirujano Dentisto. (Con 27 tóoa da práctica.) Con 
taitas T operaoionea de 8 á 4 on su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concedía y Virtudes. 
oS597 % - 1 N 
CIBÜJANO D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precios 
siguientes: 
Por una extiacción.., 
Id. id. sin dolor, 
Empastadoras 
Orificaciones 
Limpieza de la boca 
Dentaduras da 4 piezas. 
Id. de C id 
Id. de 8 id 
Id. de 14 id 
Estes precios son en plata, garantizados por dies 
«Cos. 0 1625 1 N 








Dr. Alberto S, de Bastaiaante, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Sapeoiallsta en partos 7 enfermedades de se&orsr. 
Consultas de 1 A 3 en Sol 79. Domicilo Sol 52 
slios. Teléfono 565. c 1593 - 1 N 
aai^rmodades del C O R A Z O N , PDLMONS8, 
SEBVIOñAB 7 de la P I E L (incluso VHÑKBXC 
r S I F I L I S ) . Consalías de 18 « 27 de 6 á 7. Pr» 
do 19.—Telíícno 459 O 1600 1 N 
SU GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades mentales 7 nerrio-
sas.—15 años de prictioa.—Consultas da 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. íi S Nicolás. o 1601 1 N 
Cirajane de la C a s a de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á S. Nan Ignacio 46. Domicilio par-
ieular Cerro 573. Tíléfono 1805. 
o 1605 156-1 O 
flojiiaíería de José Puig. 
Instalación de cañarla! de gas 7 de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma ha7 depósitos para basura 7 botiia8 7 jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
0 1713 SS--20N 
A WCÍOK BÁDIGÁL 
D E L A S 
H i l l N I Á S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero Peti con cinturón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
finióos en esta casa. 
O I B I S I E P O 3 1 i 
alt c 1641 10-3 N 
LITOGRAFÍA D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á les 
europeos 7 nurteamcricanos. So remiten muestras 
7 precios al ioterior do la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licore». 73C6 13-20 N 
Importante 
Desde 5 pe?os en aaelanto se entapizan habita-
ciones, incluido papel 7 colocación, "garintlzindo 




C. G. Champagne 
afinador de pianos, callo de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Agniar 7 0-Rell7 71, esq. 6, Villegas, Lam-
parería. 69¿5 26-4 N 
Siíilfi t n i i f l S l i l d 
» B L Dr, REDONDO 
L a cura se efectúa on 20 días y 
¿e garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
» 1603 1 N 
Dr. A. Q. DOMI^GÜEZ 
Módico-Cirnjano, Enfermedades venéreas 
Consultas de 11 á 1, Eeina 133. 
c 1685 26-31 ot 
ACOLFO CABELLO, 
A B O G A D O . 
tía trssiadado su é8^dl0 á Bernaza n. 62, entra 
Muralla 7 Teniente Re7. 12 á 5p. m. 
67Í5 26-26 0 
Doctor Sonsalo Aróstegui 
M E D I C O 
e a Casa de Beneílceucla y Maternidad. 
Equcialista en las enfermedades de los niños 
(méwr.as 7 quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
108^ Teléfono 824. G 1607 1 N 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas 7 operaciones de 1 á 3 
Ban Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
01606 i N 
Dr. J . Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ado-
antos profesionales 7 con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 100 
Id. sin dolor.. . . , , 150 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orificaciones á , , 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días iDCluaire 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas te 
hacen sin usar ácido?, que tanto da&an al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno 7 San Miguel. 
: i 1624 N _ 
Dr. Manuel CL Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Joje da clí-
nica médica. Contultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 650S 52-17 O 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madriloCa 
irjLCatailna de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
7 tiñe 7 lava la cabeza, San Miguel 51, letra ¿ . 
8898 26-SN 
Marmolería 
SE N E C E S I T A 
una co.turera de 6 ¿ 6 en una oasa paitioular. Ha 
de traer referencias. Monte 479, farmacia inglesa 
Jmpcndrám 7f70 4-22 
S O L I C I T U D 
Un español que tiene en la H&ban* personas de 
crédito que garantizan su conducta 7 lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de 'os destinos siguientes: 
mayordomo ó practicautu de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistente 6 para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padezca de locera; do capataz de O b m ; 
portero ó administrador; criado de mane 6 camare-
ro de persones 6 casas partieularoc 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. G 
U n a baena cocinera 
peninsular, desea colocarse en casa pciíicular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien responda por ella, Informan en Obrapía 
n. 73. 7377 4-S2 
San Rafael 3 6} , a l tos . 
Para una persona so)a se necesita una mujer que 
sopa guisar 7 servir á la mano. Sueldo 8 pesos. 
Debe traer reoemondsciones 7 presentarse de 7 6 
9 de la mañana. 7.-58 15 21 N 
Se solicita una criada 
con buoms referencias en Habana 71, altos. 
7359 4-21 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, con buenos 
informes. Villegas 100. 7{g6 4-21 
AC A B A D E L L E G A R do Espj-fia un joven que desea colocarse por precio módico en una casa 
de comercio para llevar la contabilidad ó bien en 
una hacienda fuera de la capital, Infirmará por co-
rreo ó se presentará él; en caso necfsaiio escribir 
á Aguacate I2¿, Habana. 7Í35 10-21 
O í0 ê uec'}Eit* nn BOOÍO que disparga de 8 á 10 
yJJ 1/ mii pC508 para emprender en la Habana 
un negocio de la mayor importancia que pueda hs-
bsr. E l Administrador del D I A R I O iiifjrmurá. 
7331 4 21 
M o r r o n ú m . 12. 
Manuela Giboira, criandera á leche entera, re-
cien llegada desea colocarse; tiene buena 7 abun-
dante leche 7 nersocas que la garantícoj. 
73S7 4 21 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38, Teléfono 1,224 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, como 
<on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tensmes mármoles pnra muebles 7 me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
o:691 2S-14 N 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin riva1, con plateado tan fi-
no, 7 tan firmo que jimás lo perdeián. 
12 CÜCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Ha? grafl variedad en cubiertos para postres, en" 
saladeras, para gascadn. servilleteros, palilleros 7 
trinchante?. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal 7 porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- flores 7 j a -
rrones y jarrai para adorno de salas, salones y co-
^ e n d e n l J : centavos PIEZA, 
1629 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
un peninsular, de criado, portero ó camareso. sabe 
m obligacióa 7 tiene buenas recomendacionor. Re-
:ibe aviso Constantino Farpauta. Consulado 109, ciu  
café 
Dr. Jorg© X i . Dehogmes 
Especialista eu enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espojueloi. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
«1609 1 N 
Arturo Mañas 7 UrqníoU 
r Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a ©8. T e l é f o n o 8 1 4 
nifiift I N 
D S S B A Q O I u O C J L R B M 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
de dos meses de parida aclimatada en el país; no 
tisne inconveniente en salir de la Habana; es mü7 
carijiosa con los niños 7 tieno quien responda de su 
conduets. Informan Cuba 5. . 7126 4 21 
U n a s e ñ o r a del pais 
de mediana edad desea colocarse para criada de 
mano ó manejadora. Es independient J de hijo 7 de 
marido para dormir en la casa 7 si la quieren llsv^r 
al campo va. Informan Manrique n. 165. 
7328 4-21 
SS S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que esté dispuesta á ir al 
campo 7 qce sepa su obligación, que sea aseada 7 
de buenas costumbrts. Informan Obrapía 27, altos. 
Es para cocinarle á una familia formal. 
7330 4-21 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, la que es buena 7 abundante. Es cariñ^a 
con los niños; tiene quien responda por ella 7 dan 
rasón en Consulado k7. 7350 4-21 
Para manejadora 
ó ciiada de manos dtcaa colocarse una peninsular 
de mediana edad. E s cariñosa con los niSos 7 sabe 
su obligación. Tieno persoias que la abonen 7 dan 
razón en Aguacate 90. 7334 4-21 
D S B B A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, peninsular, de criada 
de mano ó camerera. Sabe coser á mano 7 á má-
quina, zurcir y mamar. Tiene personas respetables 
que la garanticen. Informan Galiano 32, esquina á 
Virtudes. 7347 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
que tiene buena 7 abundante, de tres meses de pa< 
rida, cariñosa con los niños v coa hueras referen-
cias. Informan San Lázaro ¿73. 
7312 4-21 
TJiia excelente cr iandera 
peninsular, desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena 7 abundant». Ha7 quien responda por 
ella 6 informan en San Miguel 222. 
' 7340 4-21 
C R I A D A C O C I N E R A . 
Se solicitan una 7 otra, blancas 7 limpias, que 
sepan su obligación, 7 si no que no se presenten. 
Sueldo, doce pesos á cada ana. Aguila 98, entre 
Barcelona y San Jos^. 73Í4 4-21 
un oficial do birbero para sábidos 7 domingos. 
Dragones 26 entre Aguila 7 Amistad, Salón Octa-
vio, 7Í18 
kUna j o v e n pen insu la r 
desea oolooarse de cocinera ó manejadora; sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. Darán 
razón en Mnrslla 111. fonda. 7113 4-21 
D E S H A C O L O C A R S E 
unajoven peninsnlar de criada do mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda per ella. Informan O-
Rully 34. 7311 4-20 
Se desea a lqu i lar 
una casa con dos ó tros cuartos cómodos, en el Ce-
rro ó Jesús del Monte. Dirigirse á esta imprenta.— 
T. W. 712) 4-2t 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
recien llegada y do tres meses 7 medio de parida, 
cariñosa con los niños 7 con baena 7 abundante 
leche, desea co ocarie á leche entera: tiene quien 
responda por ella. Dan razón Neptuno 207. 
7426 4 21 
Para e l Vedado dessa colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven del país, 
qao sabe su obligación y es cuiñosa con los niños. 
Tiene quien responda por ella é isfurman Trocade-
ro 67. entre Prado 7 Consulado. 
7̂ 85 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular do criada de manos, 7 sabe a'go de 
cocina. Tiene personas que la recomiendan, Some-
ruelos n. 5, carbonería, dan razón. 
7303 ; 4 20 
" U U S L cocinera peninsu la r 
que sabe su obligación 7 tiene qnlzn responda por 
ella, desea colocarse en casa particular ó estable oi-
miento. Dan razón Gervasio 83. 
7283 4-20 
H S D I C O DS NlSTOF. 
Ctostslííu de 13 á 3. Industria 120 A, ?$q«iacá 
Ssm MfarTjal. Tel«foBO n. 1.2fi2 
iguil A&tanl* Nogueras 
A B O G A D O . 
Oomie'lio 7 estudio, CRmpanulo s. 91, 
« 1 
U n a j o v e n peninsu la r 
desea colocarse de criada de mano. Babe tu obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Dra-
gonas 42, 7432 4-24 
Se solicita en la ca'le de San Ignacio 13, 
7304 20 
Se desea una criada de mano 
oa Luz 87. De 3 á 10 de la niifiana informarán. 
74 ;9 4 24 
SE D E S E A C O L O C A D 
una joven peninsular recién llegada, en casa de fa-
milia que sea decente, no limpia suelos, dan infor-
mes en Cienf usgos 6 á todas horas donde respon-
den de su conduota' 7406 4-23 
» M SOLICITA 
una criada de mano, de color, qso le gusten los 
niños 7 traiga buenas referencias. Egido 20 
7399 8-23 
UN C A B A L L E R O D!£8EA E N CASA P A R -ticular, que reúna ciertas comodidades, una 
buena habitación alta i la calle, con gas, etc. No se 
discutirá much j el precio si conviene 7 es buena 
casa de familia. DirigTse por correo á F . García. 
Apartado £69. 7284 4-ZO 
A p r e n d i z de farmacia 
Se solicita uno adelantado, con buenas referen-
cias, de lo contrario que no se presente, Reina 145, 
botica L a Oriental. 7300 8-20 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una que sepa su obligacióa y con bue-
nas referencias en Villegas n. 73, bajos. 
7295 4-50 
Frcfesora de f r a n c é s 
Una señorita recién llegada de Parí?, con título 
de profásora, se ofrece para dar lecciones de fran-
cés. Informarán en Campanario 67. 
7412 8-23 
Urs. EILDA RÁFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da elases en su casa 7 á domicilio. Habanu 23$. 
6707 26-25 O 
ColepVICTORIájDralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Enoefian-
sta elemental 7 superior. Religión. Aritmétiea. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Plano. Se ad-
miten iiiternae, medio internas 7 externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- 10 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto 7 comida (profesora.) Dirigirse 69 O - R c i -
l'.y esquina á Villegas, altos. 
6924 26-1 N 
Todo ©1 que compra e l 
AlmasaqueBailly Bailiicre de M I 
recupera el coito 7 puede ganar m a s ó menos di-
nero encima Esto se comigue por un» combinación 
de vales que trae el A'manaque. Pídanse prospec-
tos explicativos. 
De venta á UN P E S O P L A T A en Obisoo 80, 
librería. 7101 4-23 
Aviso al público, 
Los que compren el Almanaque Baill7 Bailliere 
de 1901 deben exigir que cada almanaque lleve una 
cartera cerrada al final del libro, un vale para re-
tratarse, otro para recojerun regalo en el Moderno 
Cubano 7 57 vales divorsos para diferentes regalos 
que hacen las principales casas de comercio de la 
Habana. De vanta á un peso en Obispo 86, libre-
ría. 7379 4-22 : 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna/efiora peniensular de costurera en essa parti-
cular 6 «n taller de modista?; «abe ceser bien 7 en-
tallar 7 al raisme ferapo no deja do ayudar en los 
quehaceres de cas». Tiene busras referencias. I n -
forman café Fin de Siglo, ¡Sulueta esq. á Paneje. 
7403 4 23 
U n j o v e n pen insu la r 
desea co'ocarse de criado de mano, «abe su obliga -
ción y tiene quien responda por él. Dan razón Car-
denas 46, esquina á Gloría. 7104 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular: sabs su obl'gición 
y entiende de hacer dulces. Lamparilla n. 6 '. 
7392 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa av obligación y tenga 
buenas referencia?. Calzada del Monte 314 de 12 á 2. 
<? 1723 4 83 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, de dos me-
ses de parida y aclimatada en el peis. Puede verse 
su nific. Tiene buena 7 abundante leche 7 personas 
que respondan por su conducta. Informan Prado 50, 
café, 7 Genios 19, cuarto n. $ á f̂ odas horas. 
7398 4-33 
Crianderas gallegas 
recién llegadas desean colocarse. Tienen quien ref 
penda por ellas. Riela n. 9 infoman. 
7396 4-2g 
U n a s e ñ o r a peninsular 
do mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no para acompañar á una señora ó para manejar un 
niño. Tiene quien responda de ai conducta. Infor-
man Aguila 116, entre Barcelona 7 Zanja. 
7395 4-23 
8 E S O L I C I T A 
un criado ds mano que tenga quien lo recomiende 
Conoordia41. 7389 4-23 
U n a joven pen insu la r 
que hace dos meses llegó de España, desea colocar-
se en buena cssa de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella y dan razón en San 
Lizaro 269. 7388 4-23 
SE S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el cuidado áe las 
alnmnas internas en un colegio. Prado 64, altos. 
7if6 4-20 
Desea colocarse 
de cocinera una ssñora peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento. Infanta 55 informan. 
72:̂ 2 4-20 
Desea colocarse 
una diada de mano. Tiere recomendaciones. Vir-
tudes 4p, bodíga. 7.93 4-20 
U n a cr iandera pe^ainpular 
desea colocarse á lecbe entera, que es buenn 7 %• 
bundaite. Puede verse su niño 7 tiene nersonas que 
la recomienden. Dan razón Neptuno 2C7 á todas ho-
ras. 7294 4-20 
U n cocinero a s i á t i c o 
quo sabe su obligación 7 cocina á como le pidan, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
teniendo quien responda por él, Dan razón Indio 
p. I f 7281 4-20 
U n a c r i a n d e r a p & n i n s u l a T p 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en • 
tera, la que es buena 7 abundante; tiene quien la 
recomiende. Darán razón Someruelos 17. 
7312 4-20 
Abogado y Procurador 
g^Jiace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de iutoe^vdos, testamentarías 7 todo lo que 
psrtenezca al "Foro, tin cobrar nada hasta la con-
clusión, 7 facilita dinero é cuenta de hergncia7 so-
bre hipoteca. San José 30. 7288 4-20 
S?B S O L I C I T A 
una criada peniLBular con buenas recomendacioneí 
para criada de mano 7 acompañar á una geñorifca á 
salir. Precio dos centenes y ropa limpia. Aguila 70, 
altos, de 9 á 11 a. m. 7287 4r-20 
U n a cr iandera pen insu la r 
desea colocarse á leche entera que tiene buena 7 
abundante. Tiene qniou responda por ella y darán 
razón calle de Vapor 18. Tiene su niño 7 puede ver-
se á todas horas. 7279 4-20 
C O C I N E R O 
Un general cocinero de color desea encontrar co-
locación en C84»a particular ó establecimiento; no 
tisne inconveniente en salir al campo 6 al extran-
jero. Tiene personas oue respondan por di Dan ra-
zón en Aguila 56. ,7.íSjl 4-23 
m Í m 
IEIXJ O L I I M I I P O 
Almacén de música. 
TODO B A R A T O . F I J E N S E E N L O S P R E C I O S 
Métodos de piano Semoine, Le Carpentier, Es la -
va, &,3. á $1. Piezas sobre motivos de ópera á 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de 30 cuerdas $1.50 Guitarras y bandurrias supe-
riores á $3 una. Violines á $3, arcos & 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con estudies y dos boquillas á 
5 centenes. Cornetines Berson con estuche 5 cen-
tenes. Trombones 5 centenes Bombardiuos 6 cen-
tenes. Uóüeoaes ó Baslubas 7 cantones. Par tim-
bales $40. Bombo $25. Caja viva 6 redoblante $15. 
Parches timbales $1.5). Idem para redoblante á 50 
cts. uno. Par platillos turcos $ 7. De modo que 
con poco dinero se puede formar una gran banda. 
Completo surtido de materiales pira los compo-
sitores de pianos Metrónomos, isladores, Oaia-
msnos, &c. &c. No olvidarse, 
Aguacate I O O , 
entre A m a r g u r a y Ten ien te Eey. 
24 N 
¡OJOI 
Se reciben órdenes para servir cantinas á domici-
lio por lejos que sea '.á les siguientes preciosal mes: 
Una person», $10 plata; dos id., $l9,t;0 id.; tres 
id. $29. Corrales 7, entre Economía7 Cárdeuas. 
7i21 4-24 
una cmadarquo sea; trabajadora 7 friegue suelos. 
Sueldo dos centenos 7 ropa limpia. Informarán 
en Obrapía 42. 73Í0 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á lecbe entera 
7 buena 7 abundante: tiene dos años de lesidencia 
en este país, de mes 7 medio de parida, se lo pue-
de ver su hijo: da buenas referencias y no tiene in-
conveniente ir al campo. Informan Consulado iiú-
mero ñS. 7¿6i' 4-22 
P A E A C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular á leche en-
tera, que tiene baena y abundante, de cuatro me-
ses de parida. SAH Pedro n. 20. 7365 4-22 
de cristal bacarat do Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos 7 estilos variadísimos 7 del me-
jor gusto, 7 se dan á precios casi de ganga. 
De bronce 7 nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de BorMla, 
Compostela 56 
0 1682 * 1N 
CJna cocinera 
peninsular que sabe su obligación, cocina á la es-
pañola 7 á la cubana, desea colocarse en casa par-
ticular ó ost tblecimiento: tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Monte n. 20, zapatería. 
7360 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: sabe co-
ser ámano 7 á máquina 7 tieno quien responda por 
eiia. Informan Coinpostela 24, 7383 4-Jf2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su oblig icióa 7 tiene quien 
responda do su conducta. Informan Empadrado 62. 
73i6 i-22 
U n a s e ñ o r i t a amer icana 
desea encontrar una habitación 7 comida en casa 
de una buena familia española ó cubana. Contesten 
al «Diario de la Marina» á las inic iales C. M. 
7881 4 22 
E N G A L I A N O 5 2 
se solicita una criada da mediana edad que sea de 
color, que sena coser 7 tenga buenas recomendacio-
nes. 7384 4 22 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera. Tiene su 
niño. Informan Cárdenas n. 5. 
7361 4-52 
De manejadora ó criada de mano 
desea colocarse una joven peninsular, cariñosa con 
los niños, sabe su obligación 7 tiene quien responde 
por ella. Dan razón Bsn Lázaro 239. 
7878 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven de 23 años de edad para macej uiora de 
niños ó criada de mano, ágil 7 de buenas costum-
bres: tiene quien abone por ella. Vive calzada de 
Vives r. H0. 7289 4-20 
U n criandeza pen insu la r 
recien llegada, con dos mases de parida, desea co-
locarse á leche entera, buena 7 abundante. Tiene 
quien responda por ella. Dan razón en Zanja 105. 
7113 4-20 
U n a cr iada de mano 
6 manejadora, del país, solicita colocarse en una 
buena casa; sabe »3 obligación, es cariñosa con los 
niños 7 tiene personas que la reoomionden. Dan 
razón en Refugio 49 7314 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu buen cocinero. Sabe cumplir con su obligación 
7 tiene personas que lo 





ROQÜE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooclnercs, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, a7udantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas 7 alquileres; compra 7 
venta do casas 7 ñnc&s.—Roque Gallego, Aguiar 84, 
Teléfono i W . 6825 26-31 0 
U n a s e ñ o r a amer icana 
desea encontrar una casa de familia cubana, espa-
ñola ó americana para enseñar principios elementa-
les á los niños, asi como los idiomas francé] é 1n-
g'és. Al mismo tiempo habla español. Dirección M. 
H. en esta ofiotoa. 723Í g-1? 
I N D I V I D U J P R A C T I C O E N C O N T A -
bilidad 7 con personas que lo girantícen se 0-
frece para tenedor de libros de cualquier casa do 
comercio 6 industria. Informarán en la Admon. 
del ,'Diario de la Marina'', y los av sos se reciben 
en el despacho de anucioa del mismo periódico. G 
Se compran muebles , 
preridas 7 ropa, oro, plata vieja 7 brillantes, pa-
gando el 25 por 100 más que ninguno del giro. L a 
Equidad, Virtndes 43. 7131 13-24 N 
r.; :v.; 
Esdrán todos los jusvea alteraando, de Batabanó para Santiago do Oaba, ios ra 
oroi R ^ X S T A D B L O O A I S T O - E L E S y J O S E F I T A haciendo osoalai ea OIBN-
F U B a O S , C A S I L D A , T ü j f f A a •TUdABO. B A H T i OBUS D B I S U B y MA-
I Í S A I S T L L O . 
Seeiben pasajeroí y sarga para todos loa psortca Indleadoa, 
Se arrienda 
una finca de caballería 7 media, á medio kilómetro 
de Guanabacoa, con aguada, palmar, una yunta de 
buelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
7 cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
7 enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Rdna 48, de 12 á 2. 716̂  13-14 N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón £ la calle é interiores en 
el 2? piso de la magnífica casa donde estuvo el Ho-
tel Roma. Teniente Re7 esquina á Sulueta. 
7012 15-7 N 
^1 t sdxlmo jROTOe saldrá ai vapor 
« J O S S I P I T A . 
d63püá$ do 1» liogada del tren directo del Camino de Hiarío. 
SE DESPACHA EN 
N O T A : 2Los Eres, pasajeros deban preverse de l cer t i f icado do 
Sanidad, l a v í s p e r a del embarque, en Empedrado 3 0 . 
e 1503 r 7 ^ 0 
Libre de explosiva y eom> 
bnstitfn espontánea* Sin 
bruno ni mal oloz. Elabora> 
do en las fábricas estable» 
cidas en la CHOBBEBÁ 7 
en BELOT5 expresamente 
para sn venta por la Agen-
d a ele las Ref ine r ías de 
Petróleo QUO tiene sn ofi-
cina calle de Teniente £ e j 
ntímero 71, Habana. 
Fura eTitar falsificado' 
nos, las latas llevarán Opa 
tampadas en las tapitfft las 
palabras LUZ BRILLANTE 
Y en la etiqueta estará im* 
presa la marca de fábrica 
«me os del exclusivo uso de 
dieba A&ENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley & íes falsifiea* 
dores» 
H Aceite Luz BriM 
quo ofrecemos al páblicoy 
ne tienerlTal, es el producto de nna fabricación especial y que presenta el aspeéis 
de agua clara, produciendo una LUX TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que Bada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
s&arse on el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen" 
Í9 PABA EL USO DE LAÜ» FAMILIAS. 
Adve r t enc i a á los consmmiacrea^ La LU!£ EE5SLANTE, marca ELEFAN» 
TE) es igual, si no superior en c^iidi-'iones lumínicas al de m^ior clase importado del 
eUxanler^ y m vesde A preeiea mej redsoidos» C! 1613 - N 
C O B R E 7 H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, broncs7 metales en todas canti-
dades, pago á les precios más altos do plaza 7 al 
contade; en la misma se venden rejas, calillas 
cuadradas 7 tubería de hiírro en buon estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, Shmldt. 
. - n i i 26-32 N 
re compran 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A . S O L 
N. 92. 6358 alt 2611 O 
ds P l e y o l , Wolff, L y o n y Cn 
Acabados de recibir. Tienen sordina 7 son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas debuto7 amantes del arte. 
También 1107 pianos mecánico» cen preciotas ca-
jas de.nogai, 7 on los cuales pueden tocarse hesta 
2000 piezas, 7a de ópera?, operetas, zorzuelas, dtu-
zas, darzones, jotas, cuadrillas, laaceros, rigodo 
nes 7 toda clase de bailes. 
Son los instrumentos míe perfeccionados quo ee 
conocen, 7 más propios para hacer de lo más ame-
no laslioras do solaz á toda familia de gusto, . 
materiales p»ra repara-se venden muy baratos 
clones de pianos. 
C m de B o i M k 
Glñ31 
5 Í̂  O 
1 
CRONOMETRO 
marca J . B O R B O L L A . 
fibricación especial para eata cssa cen garantía 7 
observades 7 regulados á la hora exacta. Se ves-
den á los increi- (fe ¿i CK J]\Jñ Al por mayor 
bles proeles de ^ ^> ¿"J precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para sefiora» 7 ca-
balleioa desde 70 pesos uno. 
Relojes deáncora para caballeros dosde 30 pesos. 
Idem para «eñorae, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados HEOS 7 1 Í> nPfi ítd imn 
con piedras "preciosas desdo pesvo uuu. 
Relojes de pared con preciosas cr-jss de nogal, 
palisandro 7 ricos etmaUes. to 7 rineae 11 nn 
dos de ultima novedad desde * |»L8U8 UUWi 
cl6S3 
Casa ds Borbolla 
1 N 
la casa Habana 210, compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos, comedor, patio, cocina y agua de Veato. 
Velaeool, Icformarán. 734? . 4 24 
I03 btjoa de Reiogio r. 2, á media cuadra dal P i a -
do, con comodidades para corta familia. 
7428 ' . 4-21 
á caballeros ó matrimonios sin niñes en San Lázaro 
23?, habitaciones muy hermosas cotí vista al mar, 
juntas ó separadas, en casa particular, con mue-
bles, comida, bailo 7 dacha. Se hibla inglés 7 fran-
cés, 7423 424 
Gr A X J I A R T O XT. 3 5 
Se alqailan dos hEbitacioncs fuctas 6 por sepa-
rado, con muebles 6 sin ellos, á personas de mora-
lidad, sin nifios. 74^3 ~*-24 ¿>-̂  
En el Vedado.—So alquila la hermosa casa- quinta eslíe de la Linea esquina á 3, con todas lis co-
modidades para una larga familia 7 un extenso jar-
dín. Las llaves las tiene el jirdicero de la misma, ó 
informará su dueña en la calle de Aguiar n. 60. 
7431 8-24 
Se ha recibí lo un gran surtido de sillas, sillonep, 
sofás, mesas, cunas y camitss preciosas que se ven-
den á los precios sigaientec: 
S I L L A S dasde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbro y janeo 4 25 el par. 
S í 'FAS mimbre 7 janeo $-7-50 uno. 
M E S A S para hacer jupgo 3 pesos uh», 
IIa7 juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios, x... —r - j L r T T , rrtm nr ! 
Casa de Borbolla 
Compostela 68 «1630 1 N 
S E A L Q U L A 
la hermosa casa-quinti Baenoo Aires 1, Cerro, cen 
altos 7 bajos, jontoa 6 separadesr, j «din, multitud 
de árboles frutales, caballtrizas, ^uque«; ê o. pre-
cio v condiciones en la misma. 
7368 alt 4-2.2 
Se alquila la casa Tcnieate Ray 92 casi esquina á Villegas, frente á la panadoda de Santa Teresa, 
punto muy céntrico 7 alegre, propia para ostable-
cimiento o familia, compuesta de sala hermosa, 5 
habitad mes, patio, bafio 7 todas comedida les. L a 
llave ó informes en Obrapía 55 7 CT, altos,-enttj 
Aguacate 7 Compostela. 7403 4-23 
Hermosas y fresquísimas 
habitaciones ge alquilan, dando todas á la o^lle 
Ban Ignacio ]i>. esq. á Empedrado, Fiaza de la. Ca-
tedral, 710 i 4-23 
A X Í Q X J I L A 
una magnifica habitación alta á familia sin niños en 
Sol 14. E n la misma casa se vende uca máquina ca-
si nueva de coser, de cadeneta, 
7411 4-23 
S N H A B A N A 9 5 
punto céntrico, se alquila un departamento alto de 
tres habitaciones 7 demás servicio:,PU precio *B mó-
dico. E l portero Informa. 7109 4-24 
S S A I J Q U T I J A 
la casa callo de Valle esq. & Espada propia para 
establecimiento por ser una hermosa esquina y ha-
ber habido muehos años establecimiento: se da en 
troporción. informan >Jeptuno 1£C. 
7 73 «-23 
S S A L Q U I L A 
la casa Chacón ! í , entre Cuba y Aguiar, con toda 
clase de comodidades. Se airiendauna finca en la 
provincia de la Habana, con muy buenos terrenos 
6 se vende una buena casa sin mtirvenclón de co-
rredor. Informaran Galiano 46, altos. 7375 4-22 
P a r a oficinas 7 escritorios 
se alquilan los bajos de la casa Tejadillo 18. Tam-
bjóa se vende un chivo maestro con sus arreos. En 
1̂  misma, altos, informan. 7382 4-23 
Se alquila el piso principal de la casa Reina 22, compuesto de espléndida sala y salón de oomer, 
antesala, siete magníficos cuartos 7 tres chicos de 
criados, bafio, dos inodoros, 7 una esplónda galería 
de persianas, entrada indepbndiente, toda fresquí-
sima. E n la misma 7 en Reina 91 impondrán. 
7369 4-22 
S S A L Q U I L A 
una espaciosa blanta baja, con espléndido salón, 
propia para cualquier ramo del comercio, situada 
al lado de la plaza del vapor. Informarán Drago-
nes 7. 6348 4-21 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bólar, Serrano 17, 
TüinAZiA « i PQK J" A. QVT-I XT ' S confeccionan trajes para señoras y niBos desde $1 á Madrlo. clG3& alt 30-1N f 3. Sol51, Jq*i§ 1 $.gr 
Se alquilan habitaciones para caballeros soles desde un centén en adelante 7 departamentos 
para matrimonios sin sifios pequeños. Vista á la 
calle. Ha7 cocina, bafio 7 azotea. E n la misma se 
V E D A D O 
So alquila la pintoresca 7 fresca casa calle B nú-
mero 22, con portal, jardines, sala, corredor, siete 
cusí tos, bafio, árboles frutales, hermosos tanques 
con egua de Vento. L a llave en el n. 18. Impondrás 
Campanario 63. 7354 4-21 
E n diez centenes 
se alqailan los altos de la casa calle de Escobar 77, 
entre Neptuno 7 Concordia; tiene sala de tres ven-
taaaa, comedor, cocina, inodoro, bafio 7 5 hermosos 
cuartos. En Merced 34 informan. 
7327 8-21 
E n la calzada de G-aliano n . 99 , 
altos del osfó K¡ Globo, se alquilan dos habitacio-
nes á caballeros sok» v de moralidad. 
7332 ' 4-21 
33N G U A N A B A C O A 
Se alquila en 10 centenes la hermosa casa quinta 
Pepe Autou'o 41, conocida por de Drskn, de do» 
pisos, con toda clase da comodidades, con huarta, 
frutales 7 una eitentaón do 16000 metros de terre-
no, siendo propia por su buena situación 7 mngnf-
coa aires psra un fran Colegio ó Sociedad. También 
se arrienda el Sitio Valle da 8 caballerías, en el in-
genio San Rafael en San Joeé .de las Lajas. Infor-
marán Baratillo 9. 7328 4-21 
Se alquila la hemoaa casa de alto 7 bajo. Aguila 3G con piso de mármol 7 mosaicos, habitaciones 
pintadas y tapizadas, m&mparas, cuartos de bafio 7 
ducha 7 dem-ls comodidades exigidas por la vida 
moderna. Informarán Dragones 7. 
7349 4-21 
unos altos con balcón corrido á la calle en Inquisi-
dor 16: constan de tres habitaciones. 
733 B 4 U 
A L Q U I L A N 
en 6 contenes los bajos de la casa n. 8 de la calle de 
los Baños, en el Vedado. ñ¡ prefiere como inquilino 
á un matrimonio. Impondrán en la Casa Blanca, 
Agniar n. 92, habitación n. 5, 
73:6 4-21 
P A B A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
So a'qaila la casa Cádiz n. 38, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada 7 está construida propia para el caso, con 
agua 7 acometimiento á la cloaca. Informan en la 
miiiiaa, entresnelos. 7345 4-21 
/"garlos I I I n. 6, entro Belascoain 7 Santiago. Se 
Vy'alquila eata hermosa casa de alto 7 bajo, com-
puesta de ca'a, antesala, 6 cuartos á la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, cocina en los altos, bafio, 
cochera 7 caballerizas on les b*jos. Informarán 
C&rlcs I I I n, 4. 7339 4r21 
SS A L Q U I L A 
la fresca, cómoda 7 espaciosa casa, Campanario 160, 
entre Rein»7 Salud, acabada do reparar, con pisos 
de mármol 7 todo« las adelantosmoderiios. L a llave 
en el 158. 7290 8-20 
C ? A S A K E & I A 
Se a-quila en Carlos H l 189, de alto 7 bajo, aca-
bada de censtruir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafiel 2 7 Reina 
73 ¿2 8-20 
G R A N L O C A L 
Los bajos de Lamparilla 7 San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mafiana. 
liútel Lonvre. 7283 13-20 N 
s n a B i L L T 3 4 
Se alquila una hermosa sala Independiente pata 
escritorio, dos habitaciones juntas 7 otras de todos 
precios. 7297 8-̂ 0 
línn f l I lPn Situada en el Cerro, con casa 7 es-
U l l s l "11 v i l tsblo, está cercada do alambro, se 
cede uu arrendamiento. Tiene siembias>, aguada 7 
buen pasto para vaqueril. Se vendo un ma^uifioo 
caballo maoitro ÚQ tiro 7 una hermosa junta de no-
vlllc3mu7 maestros. Informes: Salud n. 8. bajos. 
7274 8-18 
7111 
los altos de Tejadillo n. 25. 
8-16 
S B A L Q U I L A 
en 4 oneas oro la casa Trocadere 63, compuesta de 
sala, saleta de comer, seis cuartos bajos, cuarto do 
bafio, y dos magníficos cuartos altos 7 agua. I m -
pondrán Perseverancia 27 de 7 á 10 7 de 3 á v». L a 
llave en el n 6,7. 7214 8-10 
Inmedísto al Parque Central 
7 nn ©1 mejor punió de la Habana, se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas. Prado $9. 
7807 8-15 
S B A L Q U I L A N 
on los altos de Obrapía 36, el punto más céntrico 
para toda clase de negocios, departamentos 7 ha-
bitaciones espaciosas 7 ventiladas, propias para 
oñoinas ó bufetes, que se dan en propoieión. Infor-
marán en la misma de 12 d 5 de la tardo. 
7191 8-16 
&fc¡ A L Q U I L A N 
en la oaizáda del Cerro 592 tr«8 cuartos juntos ó se-
parados á hombres solos ó matrimonio sin nifios. 
7197 8-15 
* 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio 7 fresco comedor, 
cuarto do bafio, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos de criados en el 2° piso, cielos ra-
bos en Moda la casa, pisos do mármol 7 mosaicos, 
oon todo el confort apetecible 7 ocabados do fabri-
car. Zalueti n. 20 entre Animas 7 Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
riiivsa á San José 21. o 1834 1 N 
En "La Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso 7 claro almacén* 
E n los entresuelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes. <sim 15 9 N 
Saea ta espaciosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i e n © » 
con b a l c ó n á l a r a l l o , o t ras i n t e r i o -
rasi y i * a o&jpiléncliáo y v e n t i l a d o »6-
tane, con entrada i n d o p o n d i e n t o 
!
»or An imas* Prec ios ¡ n ó d i s o s o Zn-
ca,mar& e l por te ra & tedas bosras». 
01612 l N 
S i n i n t e r v e s c i ó n de corredor 
se vende nn café; su venta diaria de 20 á 25 pesos-, 
contrato por seis aCos; su gran mesa de billar; al-
quiler de casa ninguno. Informarán 0'ReUl7 44. 
7419 • 4-24 
la cantina del Círculo Hispano oon derecho á con-
trato. Informes Gervasio 161. 
7248 8a-16 8d-17 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas uca en S^n Rafael y 
otra on Manrique, bsrrio ce Monserrate; la primera 
en $2750 y la otra en $3800. Se traía directamente. 
Informan San Rafael 91 de 10 á 4 t. 
7393 8 23 
SIM I N T E R V E N C I O N D E C O R S D O B 
se vende una casita en la caile do Corrales, así 
como un puesto de frutas, ambas cosas en módico 
precio. Informan en San Nicolás n. 26 á todas 
horas 7373 4-22 
DE ANIMALES 
Finca rústica. Sa vende una de 5 caballe-rías da buena tierra para ta-
baco 7 toda clase de labranza 7 criansa, linda con 
la calsida de la Habana á San Cristóba!. Se da en 
$20CO oro. Plano 7 títulos, Cuba 02, do 13 á 4, Ma-
nuel Valifia. 7̂ 52 4-21 
Por no poder atenderla su dueño sa vende una 
magulfioa 7 de poco capital, Caliada de Puentes 
Grandes. Informan Sitios 42. n SOi 
7á29 8-21 
E n e l ba r r io de Monse r r a t e 
7 pegada á Nepfuno, ss venden una gran casa en 
$8,C00 7 otra en Colón pegada á Prado, de azotea 7 
suelos de mármol, en $P.500. Informan do todo C u -
ba 62 de 12 á 4. 7353 4-21 
C A F E 
Se vende ea el centro do la Habana, sin inter-
venoión de corredor. Manzana de Gómez, barbe-
ría, informarán. 7307 4-20 
V E D A D O 
E n este pintoresco barrio se vende un solar de 
11 metros 50 centímetros de frente por 38 de fondo, 
oon BUS paredes laterales 7 de frente 7 fondo cons-
truidas. Tiene además parte de los clmíantos y un 
gran salón con varias puertas, ventanas 7 maderas 
para techo, y otros útiles para fabricar en buen es-
tado. Se cede todo con mucha proporción. Infor-
man en la callo I I esq. á 6 de dicho barrio, de 11 á 
1 de la tarde ó de cuatro de la tarde en adelante. 
7275 4-I8 
á n i N G A . - S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A 
\jrtir)torería situada en el centro de la ciudad, con 
20 afios de establecida. Su dueño se retira 7 desea 
vender. Si el comprador desea se le ensefiará el te-
fiido. Darán razón on 0-Eeillv77. Amado Pacheco. 
7264 ' 18-18 N 
BUEN NEGOCIO. 
Para quien desee concluir una fábrica: se vende 
un terreno. Infanta 110, mide de frente 20 m. 77, 
de fondo 38 m. 40, en totalidad 780 m. 20( más 6 
menop, ó ?ean 1,085 varas cubanas; tiene fabricado 
de frente de cauteria, con buenos materiales de 
piedra labrada y buenos cimientos, apropósito el 
local para euala'squlera obra que desdan realizar; 
darán razón on Ancha del Norte n. 3J5. Jm. Bajao 
do 8 á 12 tíel dia. 6913 6-18 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
so vende una cssa de mampostería an Esoobsr, en-
tre Reina y Estrella, en $5,500. con sala, comedor, 
8 cuartos 7 otras comodidades. Informen en Obiepo 
99 de 1 & 3 7 Obispo 84 de 3 á 5 ite la tarde todos los 
días. 7234 8 17 
«in intervención de corredor 7 tratando solo con el 
cou prader, la casa San Nicolás número 38, entre 
Virtudes 7 Animas, on el precio de veinte mil qui-
nientos pesos. Puede verse de ocho de la mañana á 
tres de la tarde y en la misma informará su duefio. 
L a casa es toda de alto 7 bajo á excepción del fren-
te. Tiene redimida la pluma de agua. Todas las vi-
gas puertas 7 persianas son de cedro. Y además de 
zaguán, escalera de piedra, heimoio patio, sala, 
saleta 7 sala de comer, despensa, cuarto de bafio, 
tres caballerizas 7 cocina, tiene diez espaciosas ha-
bitaciones. Toda ella á propósito para numerosa 
familia. 7216 8-16 
Por ausentarse s u d u e ñ o 
de este país se vende en muy buenas condiciones 
un taller de lavado en mur buen punto. Informan 
en la Redacción de este Diario. 
7181 8-14 
Se renda la magnífica 7 espaciosa casa, calle de 
Gelaber v. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres pisos coa 33 departamentos muy venti-
lados 7 sanoa, servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar 7 pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol 7 cielo raso. Informes Solana 7 
C?, Matanzas.—E. Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6713 26-25 O 
Di JA ./MI iS 
Una duquesa ea 44 ceaíeaes 
Tres miloros en 86, 35 y 34 centenes regalados, ü u 
carro 4 ruedas en 18 centenes, vuelta entera, Zan-
ja 144/ de 3 á ^ tarda. 
7438 4.24 
Se vende bara to 
un caballo criollo, cerca de siete cuartas de alzada, 
maestro de monta y tiro. Luz 19. 
72Í7 4-22 
Se vende en Campanario 28 
una hermosa muía criolla de seis y media cuartas 
de alzada, de tiro y monta. Puede versa á todas 
horas. 7£7l 8-23 
M a de ü M n f ilss. 
Si busca Vd. un caballo para coche de 
primera claee y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de los me-
jores y cincuenta muías superiores, de to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mis precios antes de 
comprarlos. 
Representante: L. G. CONE. 
73fi6 15-22 N 
S B V E N D E 
una yunta do bueyes criollos de lo mejor qua hay 
y maestros para carreta 7 arado, Dará razón Ro-
gelio, Aguacate n. 84. 
7343 4-21 
Bueyes superiores 
para venta de América del Sur, Dirigirse á Antonio 
Aler. Paradero Bainoa. 7/78 8-20 
S E V E N D E 
una vaca sana 7 mu7 mansa, pura raza Holstein 
acabada de parir oon unprecieso tsrnero. 
Está perfectamente aclimatada y se le están sa-
orndo diariamente T R E C E L I T R O S de leche. 
Taubiéa se vendo una novilla h^ja delamisrcs 
vaca 7 nacida en este país. Pueden verse en la ña-
ca ''Acevedo" entre Marianao 7 L a Pls^s 7 tratar 
allí de su ajaste. 
E n la misma finoa ha7 también de venta bueyef 
escogidos de Puerta Rico, maestros de carreta j 
arado 7 vanrs de la misma procedencia. 
7318 
DE MUEBLES Y PEEIAS. 
m m m Í P E Í M E I 
Preservativo del ganado. Inyección n. 1. 
Todos sabemos lo expuesto que están los snima-
les importados por cambio de clima. Use el Prein-
vativo n. 1, de venta en las farmacias más acrediU-
das, 7 se prevee el peligro, pues no hay ejemplo que 
se sufra aclimatacióu con este específico. Adem&iie 
emplea en todo padecimiento seguido de nn estado 
febril porque baja la temperatura rápidamente; 
E n la Exposición de París figura este prodocto 
entro los más potables de la Isla en el estado dtl 
Sud 7 Nueva York se emplea coa gran éxito put. 
preservar el ganado de asñcia eu el varano. 
Depósitos: Santiago de Cuba, Bottino, y eolt 
Habana farmacia L a Reunión, Teniente Bey y 
Compostela. 7439 4-24 
O - i K / I I P I P I E l , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio* 
so 
M s pectoral 
D E G A N D U L 
queprepara exeiusivamente Alfre-
do F e r e z C a r r i l l o , su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre« 
parado u n poderoso a l iv io , pues 
calma macho la tos. 
Es?*Se vende en todas las hotioas. 
C 1653 alt S-1S N 
Mielrla La Meaera. 
G A L I A N O 13, frente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Víena ama-
rillas propias para café y fonda, mu7 baratat: hay 
un buen surtl io de mueoles de todas clases, juegos 
de sala Luis X L V 7 Luis X Y y á» otras formas; es-
oapar&tes de tocus clises, vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, cocuyerao, camas de 
hierro c«n bastidores nuevos, mesas di corredera 7 
una infinidad de muebles que ssría tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá venttjas 
sobre cualquiera ct-a. 
Se compran muebles da todas clases 7 se compo-
nen, barnizan 7 enrejillan dejie dolos como nuevas. 
G A L I A N O 13, frente á Lagunas ! 
7416 2S-24 N 
B B V E N D E N 
nn farol, una lámpara de tres luces, dos camas ame-
ricanas 7 dos bancos; se dan mn7 baratos. Gerva-
sio 88, c l7 l7 4 S2 
la vidriera de tabacos 7 cigarros de Lamparilla 7 
Aguacate, E n la misma informan, 
7357 , u m n i f t ' u i n a ilsjaei^d 
Bfackfarlanes, Caboures, So-
bretodos magnlfiooa y elegantes y 
toda claee de ropa de abrigo para se-
ñoras y caballeros, encontrará todo el 
que desee lo bueno y barato en 
lili 
Fiases y medio liase?, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de cro-
chet de mucho gusto, sábanas, &cM &c. 
MUEHLf S y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
7052 alt 13-3 N 
833 VEIKTDEH' 
dos mostradores tearatos. 
7i86 
Salud 25 . 
4-20 
SE V E N D E ÜN B I L L A R D E Lá. C E L E B R E fábrica de Culleuder de piña 7 carambola; tam-
bién muobles de caoba 7 cedro para esíablecimiento, 
como vidrieras, estantes con gavetas 7 sin ellsB, 
carpetas, etc. Empedrado 30, departsmeuto n. 38 
de 1 á 5. 0323 4-20 
C J O . 
80 venden todos los enseres de un café por la rai-
tid de «u valor. Pueden varee 6 informan Zanja 131 
y 133 á todas horas. 7324 4-20 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DEL MORALES. 
(De Madrid} 
E l &nloQ remedio conocido hasta el dia pushi 
completa curación ¿e la 
I M P O T E N C I A 
Esperm aterrea, debilidad general porlosexeem 
de trabajo 6 la edad, siendo también de resultoáoi 
positivos para la esterilidad de la mvjer ce sitado 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S 7 C E L E B R E S pfldom 
cuentan más do 30 afios do éxito 7 bou ei asombro 
de los enfermos quo las usan para su curación. Ot 
venta á des pesos oro la caja en las principales fir-
madas de la Isla 7 en la de Sarrá, Teniente Be; U, 
Habana, quien las manda por correo & todas psrUt 
previo envió de su importe. 
G 1637 alt 4-3 N 
(U IS ifriiilii! 
FRICCIONES AITIREÜStlTIClS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes ea ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun». 
Ninguna casa de familia debe eatar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
S a r r á y JonbsoB. 
Cta. 1690 26-14 N 
1 ClfiSÜBS J 
Be llama la atención 
á las cariñosas madrea de familia sobre el Plátano 
Pesa como dulce sumamente alimenticio 7 sano pa-
ra los nifios. Para personas mayores también. 
Se venden en las tiendas de víveres flaos 7 dulce-
rías, c1721 15-28 N 
El yf&ñé áe leclie k i% 10 !& 
ñ í l l s r p ^ Revenden nuevos 7 usados; se com-
. U l l i a i vOt ppan, cambian, alquilan 7 componen. 
Sa compran, tornean 7 cambian oolas nuevas por 
ussdas Surtido de efactoj de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 30. 
7171 26-14 N 
mmmn, 
.0 ? i h L á z a r o 3 9 6 
Se venden dos duquesas, tres caballos con su li-
monera. De 8 á I I de la mafiana. Precio módico. 
7417 4-24 
una duquesa francesa marca Conrtiller vestida de 
nuevo con dos caballos j dos llmoneraa. Bo^scoain 
57 á todas horas. 7415 la-23 7d-24 
O O R T E N S R Q O E I R A L A P E N I N S U L A A 
JL asuntos de famiüa te vende una duquesa reco-
rrida 7 vestida do nuevo, propia para una familia de 
gusto, con un lindo caballo 7 una limonera de pla-
tine, todo junto. Se da barata, 
das horas. 7414 
Belascoain 2'i á to-
la-23 7d-2t 
G R A N G A N G A 
Sa vendo una buena Duquesa do alquiler en el 
ínfimo precio do V E I N r i C I N C O C E N T E N E S : 
Suede verse á todas horas en Consulado 124, casa e huespedes. 7403 4-23 
S B V E N D B 
una duquesa de mndiouso, 2 caballos maestros, 
sanos 7 nuevos en proporción. Carlos i l l 28. Se 
pueden ver ds § á ,̂ 
¥382 " 4-22 
Se vende an íamiliar 
lunches de goma, mu7 elegante, acabado de recibir 
directamente para la casa de Eigol 7 Maruri, Ga-
llaHo 95. ?355 8-21 
S B V B Í Í D E 
un faetón francés de 4 asientos, faelle de quita 7 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa 7 un vi«-a-vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 7 31 informan. 7S88 26 31 l í 
un milord con tres jabalíos en San Miguel 222. E 
puede ver do 1 á 3 p. m. 7341 4-21 
SB VBivTSB 
un coahe do dos ruedas, casi nuevo, mu7 foerte, 
cfaflodo 7 de buen movimiento, fabricado en el pais 
7 un caballo de 7 cuartas con sus arreos. Zanja nú-
mero 138. 7250 8-18 
un faetón estilo fransés de vuelta entera en CíUdo 
flamante 7 construido con materiales •scojeidos. Se 
puede ver é impondrá^ en Jarnos Aires 15, 
7257 8 18 
SB V E N D E 
lin buen carro cubierto, de cuatro ruedas 7 de vuel-
ta entera, mn7 lijero 7 de mu7 poco uso y usa muía 
criolla maestra do tiro con on;, arreos. También ee 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bornaln. Si . 7213 13-16n 
DK LA ACREDITADA MASCA JT. CORTEZA. 
Nuevo? 7 asados se vendon y alquilan coa ban-
13 ftf&neojas arit0ia^*.'.Sap; constante surtido de 
cla80 ^d éíeotos franooses para los mismos. 
PBBOIOS SIN C O M P E T E N O I A . 
Uota.—Se rebatan bolas de billar y se viseen bi-
naras.—53, B E R N A Z A , 53. Eábrioa de billares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 8t 
zaol6xi de La ítupública, Sol 88. 
paratos, lavabos. Id. de depósito, aparadores, pei-
nadores, camas de hierro 7 madera, sofaes, bufetes, 
tinajeros, espejos, silleriade todas olasee, un juego 
Luis X V 7 todaclase de muebles nuevos 7 usados 
todo barato. .-U*I,F¿T"\ 7244 8 17 
y alquiler de muebles 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos naca 
adelantado. Para más garantía dol mar-
cliante los trabajos los hacemoa á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
3SLa «L c § =, 
í f l l / v 36-4 N 
Leche fresca 7 para de vaocs: es espesa más qne 
horchata 7 nunca se corta. Se sirvo á domicilio tres 
veces al dia en magnífleos carros 7 en el envare qua 
elija el aonsnmidor. 
") 1 litro 15 centavos. 
P R E C I O S )-2 id. 26 id. 
j 4 id. 50 id. 
J e s ú s Peregrino S« Telá íc iao l ,e©fl 
J 
A L M A C E N D E T I T E R E S F Í S O S . 
E l GLue m á s barato vende en &a g£ 
Véanse tlgunos preoios en plata; 
Atúiar turbinado 1? $1 S5 
Arroz oaniPa Eupoiior, , , . . . 120 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 25 
Rloja Clarete, idem ^ 3 60 
E l sin rival café molido, libra Ó 3t 
Conducciéa grétia por el oarro do la casa. 
P r a d o m . 
C 1694 14.15 N 
6931 
S E V E N D E 
una míquina propia para zapatería. Neptuno 16?. 
7397 4-23 
Harija© H . Hich. y 
Establecida en 1 8 6 8 , 
San B a m ó n 6, Hegla. 
Fábrica ds Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros 7 bronces de todas clases. 
Ingenieros navalej. 
Reparaciones 7 reconstruocián de todas olasea de 
maquinarias marítimas 7 de ingen es. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
C1524 312-14 Oc 
H E R M O S A S M A M F A B A S 
Se venden en Obispo S8 4 juegos, paiesjai diáfa-
nos, uaidae con EUS srco?, riaia uhUifo cesaíade 
lujo. Tienen 6̂  varas de ancho. 
_ 7135 4.2I 
mlcrcssopio en perfaoto estado 7 magníficos Isü* 
ter. *gaila 217, mutVería de F . Pulido. 
72»l A-f& 
L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competancia en el ramo. Briilanto 7 extenso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal 7 nikel para te dos los oa-
rruages en cuero avellana 7 negro. Toniénte Re7 26 
frento al hermoso ediñeió llamado £1 Palacio de 
Valles, 6845 23-S1 Oc 
SE V B N D E 
un quitrín con arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Príncipe Alberto, un carro de 4 ruedas 7 otro 
de dos 7 nn vis-a-vis; todo en buen estado 7 mu7 
barate. Monte 2f8. esquina á Matadero, taller de 
carruajes. 8184 8-14 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso 7 extenso surtido do troncos 7 limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Litigos de fanta&ia, guante?, moñas de 
seda, fundas de trema blanca para bombas 7 otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rej 
ndm. 25. 7025 26-7 N 
¡SE COMPRA UNA MAQUINA D E V A -
5por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n0 
789, 1'2o4 13-17. ' 
Hacendados 7 Agricultores 
Las B i á q a i f t a s segadoras 
Adriance Buckeye, 
de Uso en esta Isla hace más de 30 aSos son reco-
mendadas como las meloros 7 S I N R I V A L en A -
mérica 7 Europa.[Se hallan de venta en el .Almacén 
de maquinaria 7 efectos de Agricultura de J?ras-
oisco Amafc. Cuba SO. Habana. 
C16!4 alt -1 Q 
SE Y E N D E . 
un alambique en $í0í), complejo parauj^^ar eil 
el dia. E s casi nuevo. Puede verse e n ^ . - i 91™ Ma-
rianao.—José Snáres. 7268 \ 8—18 
E l ciento de certaoho?, superior cali-
bre de 12 y 16 coa sus tsoos, % 1. 
El id . de id . i d . id . 12 y 16, cardados. 
$3.50. iru?trffluaGft F i * » 
E l i d . de id . id . id . 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointnrones y cartache^aa desde na 
peso. 
En el antiguo establecimiento E l Mr? 
derno Cubano, Obispo 51, Habana., 
Botas de enero amerioanas, varios ía. 
mafios, á $10.00. 
7253 a419 dS6.J8 N 
m-t las taunoics S*fiaMS8& ««Heo 
m m 
16,600 FR- DE PREN% 
I 
C u r a e ! ó ¡ra de l a Anemia Í3* 
POR LAS ¡|j 
|GRAGEAS FOlTRIsI 
A . F O U ñ l S . S . r u e L e i i o ^ P a y u t 
M De venta- en las principsles farnv^kj ¡T 
~-r%í>astjt*.. . . i . 'i „ . , ' 
•J G R A N D E S M E D A L L A S DE QRQ 
M a l e s de E s t ó m a g o , SPalta de F n e r a a s , 
^ S í 4 é » i ¿ « , C f i l e t t t t t r a s , iPiehres y sus consecuenc ias , c t a 
Paris, 20 y 22. rué Drouot y en todas las Farmacias de Bata. 
M E C Q U I 
CXPQSiC/Sti ÚH!V£ñ$AL OS 1 0 » 
; cioii 
P 
LA SSARCA DE FABRICA 
esa MM m MM 
llmportaat* raceta para SUANSUEAR el CUTIS, 
san» y benéfica. — Basta üaa pequeñísima cautidad para clarar el calta más obscuro y darlo la blancura . sua1-̂  y.'nacarada-del marül. — PRECIO EN PARÍ» : 16 ürtiJACOs.—l.Rae Jean-Jacques Rousseau,Paria. 
P L A T 
H H H B E 3 9 Í 
P X ^ X i B l ^ L D O B S O S A S JSSJSSTJSL.X* BXj-fcJSSTOO 
m ^ nos proQüapf ta aqmpftsncia a§ precio, gug no pesHa ñacsromss sino cm ástrímonto & ta eaiM^ mttitOh 
ñmos constanttmnii ia porficclon do ñuestros prcdaeSos y eontinaamos Molos al prtnlwo m 
mostró mto: D a ? ú m e j o ? p s e d a e t © a l p r e c i a m a s b a j o © o s l M s . 
Psra mtsr mm sonmmsi & los s m m m m , ñem&s m s ñ m m iganímonm i 
quonuosiro oxporlojieto tío una ftn tirtogao Hornos eroaeo ñacd ouarmm azesp-s > :• n: -: •• • • • - âMtíUO* 
^ i ^ J 2 1 ! * 5 0 SUWMto M eompraaor os m acopiar como productos do nasstra casa amolios sao no Usoin la mam 
I m p r e n t a 7 Batereot ip ia del " C i a r l o de l a M a r i n a " . Zulueta «Teptuae' 
